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Ante la coyuntura del alto grado de casos violencia familiar y violencia de género en 
nuestro país, a fin de combatirla, así como proteger los derechos de las mujeres, niñas, 
niños y adolescentes, independiente del vínculo de parentesco con los agresores y 
víctimas, se promulgó la Ley N° 30364; con la finalidad de enfrentar los delitos de 
feminicidio y sus agravantes, prohibiendo la pena suspendida en su ejecución, la 
terminación anticipada, la confesión sincera; y la regulación vigente de los beneficios 
penitenciarios; modificando la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal e 
incorporándola en nuestro sistema penal a fin de fortalecer la lucha contra el feminicidio, 
la violencia familiar y la violencia de genero. 
El presente trabajo de investigación, aborda respecto a las recientes modificatorias de los 
supuestos normativos de tipo penal; esto es, el delito de agresiones contra la mujer, los 
que enmarca a las agresiones contra la ex conviviente o ex conyugue, mujer embarazada 
y menor de edad, que se encuentra configurado en el presupuesto material de agresiones 
físicas contra la mujer o integrantes del grupo familiar, cuando se agravia a esta basado 
en prejuicios de genero tenemos entre ellos, los celos, el machismo, el abuso de poder, la 
dominación de parte del agresor que en la mayoría de casos es el esposo, conviviente, ex 
conviviente o ex conyugue y como agraviados a integrantes de una familia, independiente 
del vínculo de parentesco  de consanguinidad o afinidad. 
En ese marco, este trabajo desarrolla la problemática de este delito entre otros, la 
imposición de la pena privativa de libertad efectiva, reserva de fallo condenatorio, la 
conversión de la pena a prestación de servicios comunitario, pese al haberse prohibido 
una sanción suspendida, el legislador no se ha pronunciado respecto a estas alternativas 
de solución de conflictos; si bien es cierto, se han incrementado debe ser acorde con el 
principio de proporcionalidad y razonabilidad. 
Cabe recalcar, que ha realizado una investigación de este delito de penas efectivas en  
delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, con el objetivo de 
aportar en el trabajo a los operadores de justicia y permita comprometernos con erradicar  
y sancionar estos delitos. 
 




 in view of the high degree of cases of family violence and gender violence in our country, 
in order to combat it, as well as to protect the rights of women, girls, children and 
adolescents, regardless of the relationship of kinship with the aggressors and victims, 
promulgated Law No. 30364; with the purpose of combating the crimes of feminicide and 
its aggravating factors, prohibiting the penalty suspended in its execution, early 
termination, sincere confession; and the current regulation of prison benefits; modifying 
the criminal, procedural and criminal enforcement legislation and incorporating it into 
our criminal system in order to strengthen the fight against femicide, family violence and 
gender violence. 
This research paper deals with the recent amendments to the criminal regulatory 
assumptions; that is, the crime of aggressions against women, those that frame the 
aggressions against the former co-worker or former spouse, pregnant woman and minor, 
which is configured in the material budget of physical aggressions against women or 
group members family, when it is aggravated to this based on gender biases we have 
among them, jealousy, machismo, abuse of power, domination on the part of the aggressor 
who in most cases is the husband, cohabiting, former cohabiting or former spouse and as 
aggrieved to family members, independent of the relationship of consanguinity or 
affinity. 
In this context, this work develops the problem of this crime among others, the imposition 
of the penalty of effective liberty, reservation of conviction, the conversion of the penalty 
to the provision of community services, despite the prohibition of a suspended sanction, 
the legislator has not ruled on these alternatives for conflict resolution; While it is true, 
they have increased should be consistent with the principle of proportionality and 
reasonableness. 
It should be noted that he has carried out an investigation of this crime of effective 
penalties in crime of aggressions against women or members of the family group, with 
the aim of contributing to the justice operators at work and allowing us to commit 
ourselves to eradicate and punish these crimes. 
 




Esta investigación se realizó con el objetivo de embestir o enfrentar los delitos 
donde las víctimas son: las mujeres, niñas, niños y adolescentes, para la protección de 
poblaciones vulnerables independiente del lazo de filiación de consanguinidad o 
afinidad. Para estos delitos, se modificó la ley, imponiéndose la aplicación de la pena 
privativa de la libertad en cárcel pública y la inhabilitación prevista en nuestro Código 
Penal. 
Las normas citadas precedentemente fueron dictadas con la finalidad de combatir 
la violencia familiar y la violencia de género, ante el incremento de los casos en donde 
las mujeres, niñas, niños adolescentes muchas veces sus agresores es su padre, esposo 
o conviviente, hermano, tío, abuelo o algún vecino; en lo que va este año 2019, son 
160 casos, en donde las mujeres han sido víctimas de feminicidio; lo que se debiera 
erradicar es la cultura del machismo de nuestros hogares y de parte del Estado hace 
falta políticas de salud mental, que han sido los causantes de estas muertes. 
        Una problemática, que aún se mantiene latente en nuestro ordenamiento jurídico, 
está en la inadecuada valoración sobre las penas efectivas en el Distrito de Mi Perú,  
ya que se producen agresiones físicas contra la mujer en su condición de tal, o 
agresiones contra integrantes del grupo familiar, teniendo al agresor al esposo o 
conviviente, madre o padre, siendo los agraviados: esposas, convivientes, hijos que 
pertenecen a la población más vulnerable, ocasionando no solo un daño físico sino 
también psicológico, esta modificación de normas que fueron incorporadas a nuestra 
legislación penal fueron dictadas para protegerlos y combatir la violencia familiar. 
         Si esto sigue así, se tendrán muchos pronunciamientos judiciales que no cumplan 
los estándares de proporcionalidad en la determinación de la pena efectiva, 
deviniendo en un serio perjuicio a las víctimas, así como crear un mal precedente y 
mensaje en nuestra sociedad. 
        Por lo que en ese sentido, la presente investigación cualitativa, describe los 
factores determinantes de la valoración judicial de la pena efectiva, siendo este delito, 
donde se observó mucha incidencia de desproporcionalidad. 





        Asimismo, cabe señalar que el lugar donde se basa el presente estudio, es 
Ventanilla, obedeciendo ello a un muestreo por conveniencia, aplicando el 
instrumento de guía de entrevista hacia fiscales, jueces y especialistas judiciales. 
        La importancia del estudio está en que plantearán propuestas de solución que 
contribuyan hacia una mejor administración y hacia una integra y proporcional 
condena, se modificó las penas respecto a estos delitos, cuyos artículos fueron 
incorporados en nuestra legislación penal, ante el aumento de los mismos, 
incrementando las penas, así como prohibiendo la pena suspendida. 
         Toda investigación requiere estudios previos a fin de determinar el grado de 
profundidad. En referencia, a los antecedentes internacionales sobre la categoría de 
penas efectivas. (Luengo, 2014), en su tesis concluyó que las penas efectivas 
impuestas a los agresores ante el incumplimiento de la suspensión de la pena y 
reincidentes. Asimismo, (Villalba, 2014), en su tesis concluyó que existe una falta de 
normatividad que permita determinar de forma clara y precisa la pena privativa de la 
libertad en la legislación española y los países que conforman la unión europea. Por 
su parte, (Iberley , 2013), en su tesis concluyó que por su naturaleza las penas pueden 
ser entre pena privativa, en la que se da la conversión de la pena, cuando no 
sobrepasará de un año. 
Seguidamente, precisamos los antecedentes nacionales (Guevara, 2017), se 
aprecia un incremento de la pena abstracta; así como cierta inconsistencia punitiva, 
pues en este bloque agravatorio de penalidad no se incluye como pena conminada la 
inhabilitación, que si se encuentra contenido en el tipo base. Para (León, 2018), el 
autor objeta la modificación del  Código Penal que prohíbe la suspensión de la pena 
en el delito de agresión contra la mujer o integrantes del grupo familiar, porque no 
se ha realizado un análisis previo de las consecuencias del sistema penitenciario ni  
advertido que la pena más grave en este delito, en su modalidad agravada, es no 
menor de dos ni mayor de tres años, cuyo bien protegido es la integridad personal, 
cuya pena no supera los cuatros años de pena, que el agente no tenga la condición de 
reincidente o habitual y que exista una prognosis favorable de resocialización.  
También, (Yanayaco, 2018), en su tesis concluyó que la aplicación de la pena 
efectiva en estos casos, no corresponde al daño causado, ya que transgrede dos 




(Guerrero, 2018), en su tesis concluyó que la prohibición de la suspensión de la pena 
en este delito, si bien es cierto, se efectuó un incremento en la pena, el legislador ha 
omitido la pena de inhabilitación, debido a la premura de la coyuntura social y la 
presión mediática de la prensa por los diversos casos que se vienen suscitando en 
donde las víctimas son las más vulnerables como mujeres, niñas, niños y 
adolescentes. Para Navarro (2018), en su tesis concluyó que el principio de 
proporcionalidad de la pena en el delito de violencia contra la autoridad agravada en 
el Establecimiento Penal del Callao, 2018, tiene como fundamento el principio de 
intervención mínima; esto es, de ningún modo se puede imponer una pena que no sea 
proporcional al daño causado, tiene que existir un equilibrio, una ponderación entre 
el hecho y la pena; es por ello que se busca no es solo la sanción en un establecimiento 
penitenciario; sino otras formas como ejecutarlas, entre ellas tenemos: interrupción 
de la ejecución, la conversión o los grilletes electrónicos, alternativas al sistema 
penitenciario. 
Ahora bien, por artículos científicos en castellano, Revista La Ley (2017), 
concluyó que en este tipo de delito está prohibido la suspensión de la ejecución de la 
pena prevista en el Código Penal; esto es, solo se puede imponer penas con carácter 
efectiva; el legislador ha omitido pronunciarse respecto a la reserva por fallo 
condenatorio, el órgano jurisdiccional puede imponer estas penas, cuando el delito 
en absoluto rebase tres años. Riveros (2018), concluyó que la pena tiene que ser 
adecuada, necesaria, que es la protección de los bienes jurídicos con respecto a la 
dignidad de la persona, es por ello lo que se busca no es solo la imposición de una 
pena efectiva sino otras formas de ejecutarlas, entre ellas tenemos la conversión de 
la pena, la reserva de fallo condenatorio o los grilletes electrónicos, alternativas al 
sistema carcelario. Por su parte Inedi Posgrados (2018), concluyó que es necesario 
que no exista impunidad ante la violencia contra la mujer y que las lesiones leves 
sean sancionadas con una pena privativa de libertad con carácter efectiva. Por su 
parte, El comercio (2017), concluyó esta modificación de la pena suspendida a pena 
es condenar a los agresores independiente de las lesiones hubieren infringido.  
También, Un Diario (2018), aprueban pena privativa de libertad con carácter 
efectiva en cárcel pública para agresores de mujeres, sin importar magnitud de lesión 
que ocasionan a mujeres o familiares. De otro lado, Klumer (2014), en España 




prisión permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la 
responsabilidad subsidiaria por impago de multa. Asimismo, Terragni (2014), en 
Argentina, estudió la repercusión de la pena privativa de la libertad, ya que anula 
todo vínculo con el mundo exterior, familia, amigos y trabajo. 
Respecto, a los artículos científicos en inglés, Muñoz y Acurio (2015), 
concluyeron sobre la necesidad de aplicar mecanismos que generen mayor 
efectividad de la punición al infractor. De otro lado, Gutiérrez (2013), concluyó para 
proteger a la mujer de toda forma de violencia en sus distintas manifestaciones como 
la violencia física, psicológica, sexual y económica. Asimismo, Chávez (2014), 
analiza la aplicación de las normas del Nuevo Código Procesal Penal a los delitos de 
agresiones contra la mujer y la violencia de género, en atención a las menores de 
edad, víctimas de violación contra la libertad sexual. Andino (2017) y Soto (2019), 
analiza el fenómeno social que constituye la violencia contra la mujer o miembros 
del núcleo familiar, así como sus causas. 
        En referencia a los antecedentes internacionales sobre la segunda categoría, 
Durand (2017), en su tesis concluyó indicadores o factores la violencia familiar o 
sexual. Asimismo, Cano (2014), en su tesis concluyó la violencia que se da en el 
interior de la familia que conforman el núcleo familiar, como son las parejas en 
Argentina. Por su parte, García y Espinosa (2016), en su tesis analizaron las medidas 
y normas que regulan el problema de agresión contra la mujer en Colombia. También, 
Quintero (2017),en Colombia, en su tesis realizó un estudio comparativo en tres 
ciudades de Colombia, donde se producía violencia hacia las mujeres, esposas o 
convivientes causándoles maltrato físico como golpes y agresiones contra integrantes 
de la familia, esto es, hijos, niños, niñas o adolescentes. 
Seguidamente, precisamos, los antecedentes nacionales, como Acevedo (2017), 
que en su tesis concluyó que es necesario realizar una delimitación entre el delito de 
lesiones leves por daño psíquico moderado y el delito de injuria, por parte del 
legislador en el año 2017 en la ciudad de Piura, requiriéndose de mecanismos que 
aporten solución a la problemática, propiciándose la tipificación de las lesiones leves 
por daño psíquico y el delito de injuria. Asimismo, Chávez (2018), en su tesis 
concluyó determinando cuales son las causas del feminicidio y como esto incide en 
la violencia contra las mujeres en los años 2017-2018 en Lima Sur, aportando 




en su tesis concluyó la situación actual de la violencia familiar en el año 2017, en la 
ciudad de Iquitos, realizando recomendaciones para su prevención. Para Durand 
(2017), en su tesis concluyó que los indicadores que determinan la violencia 
psicológica, física y sexual ejercida provienen del hogar, la misma que es ejercida 
por su esposo o conviviente, donde la víctima es la mujer o integrantes del grupo 
familiar como son los niños, niñas y adolescentes, realizó un análisis de los distintos 
casos a nivel nacional durante los años 2000 a 2017. 
 Ahora bien, por artículos científicos en castellano, Alva (2017), en su tesis 
concluyó en determinar el objetivo de la modificación. Pretell (2016), concluyó el 
efecto de la aplicación del control difuso de convencionalidad en materia de familia. 
Peña (2017), en su tesis concluyó que es un problema de salud pública en nuestro 
país. De otro lado, Gaceta Penal (2018), estudió la penalización de la violencia contra 
la mujer, es una ley que fue promulgada con la finalidad de prever, eliminar; así como 
condenar las agresiones. Igual manera, Bermúdez (2018), en Perú, estudió la 
violencia familiar y su tratamiento en nuestro ordenamiento jurídico. Asimismo, Ruiz 
(2014), en su tesis concluyó la definición de feminicidio o femicidio en nuestro 
Código Penal, para garantizar la protección de las mujeres. También, Valega (2015), 
concluyó que debería elaborarse la creación de un registro de víctimas y agresores. 
 
Respecto a los artículos en inglés, Gaceta Penal (2018), nuestro legislador 
promulgó la ley contra la violencia a la mujer, ante la coyuntura de las agresiones y 
muertes hacia las mujeres en nuestro país. Bermúdez y Guevara (2017), por su parte 
analizaron la violencia o el delito de agresiones contra la mujer en su condición de 
tal. De otro lado, Durand (2014), realizó un análisis a los distintos casos a nivel 
nacional. Asimismo, Cano (2014), analizó la violencia que se da entre las parejas en 
Argentina. Peña (2017), concluyó que el tipo penal, incorporado en el delito de 
agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, establece una serie de 
supuestos penales, cuando se hayan producido lesiones, bajo el contexto de 
agresiones contra la mujer en su condición de tal, o el supuesto en agravio de 
miembros que conforman el entorno de una familia. 
 
Respecto al marco teórico, a nivel de doctrina podemos encontrar la definición 




de mujeres, ante aumento acerca de esta infracción. Es preciso señalar de esta 
manera, que la pena en este tipo de delito, es de internamiento en un establecimiento 
penal, la misma que se encuentra prevista en la ley (Cabrera, 2018). 
A nivel de legislación, es preciso señalar, que el proceso que rige actualmente para 
estos delitos en Ventanilla, es la norma procesal, el cual regula dos tipos de procesos, 
inmediato y común. 
Actualmente se encuentra la pena efectiva incorporado en el Código Penal, el cual 
está aprobado por Decreto Legislativo N° 635, del 08 de abril de 1991. Dicho cuerpo 
normativo tiene una orientación de un proceso acusatorio y especial inmediato 
adecuado a la Constitución Política del Perú y que será aplicado a todos los delitos 
contenidos en el Código Penal. (Hein, 2014). 
 
Doctrinariamente cabe explicar sobre este delito, según la sentencia emitida por 
el Tribunal Constitucional, indica que se debe incorporar la igualdad de género en la 
administración de justicia, que es una política de Estado, con el objetivo de luchar 
contra la desigualdad, se dictó una recopilación de normas para prevenir y 
salvaguardar a las mujeres y su entorno familiar, de todo tipo de violencia sea física, 
psicológica, sexual, económica, patrimonial y eliminar el feminicidio, que cada dia 
se incrementa el número de víctimas. El Estado que no brinda protección se convierte 
en cómplice; por lo cual a través de la administración de justicia tutela sus derechos, 
por intermedio de los operadores judiciales como jueces con una sustentación en sus 
decisiones, al momento de sentenciar y fiscales al investigar este delito. (Sentencia 
del TC N° 1479-2018-PA/TC). 
 
El objetivo principal del X Pleno Jurisdiccional es enfrentar la violencia familiar 
y el feminicidio mediante su prevención, erradicación y sanción, lo más relevante de 
este acuerdo, es todos los contextos y tipos agravados previstos como agresiones 
físicas contra ex conviviente o ex conyugue, a menores de edad y agresiones físicas 
contra mujer embarazada entre otros, los que se encuentran establecidos y 
sancionados en la ley, el concurso con agravantes del homicidio o asesinato, las 
penas, la inhabilitación y el concurso ideal o real con otros delitos como el 
feminicidio, lesiones y si hubieran otras víctimas; así como circunstancias 
agravantes. Asimismo, en la interpretación que realiza la Corte Suprema de Justicia 




mujer como el sujeto pasivo de estos delitos. Esta norma considera cinco enfoques 
de género como son: enfoque de género, integralidad, interculturalidad, derechos 
humanos, interseccionalidad y generacional que deben ser tomados en cuenta en su 
aplicación por los operadores de justicia. (X Pleno Jurisdiccional de las Salas Penales 
Permanente y Transitorias –Acuerdo Plenario N° 001-2016/CJ-116). 
 
No existe acuerdo sobre la naturaleza jurídica del delito de agresiones contra la 
mujer o integrantes del grupo familiar, pero prefiere señalar que es una acción de 
naturaleza civil, pero que desde una perspectiva político-criminal, resulta más 
ventajoso, tomarlo dentro del derecho penal (E.I.R.L. 2017). 
 
                  Se advierte que el tipo penal contenido en el artículo 122°-B del Código Penal, 
establece distintos supuestos de aplicación; esto es, el  que cause cualquier lesión 
corporal y que estas lesiones se hayan producido, bajo el contexto de agresión a una 
mujer por su condición de tal y la distinguen de agresiones físicas contra integrante 
supuestos establecidos Código Penal. (Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 
Juzgado de Investigación Preparatoria, Exp. N° 1963-2018-0-3301-JR.PE-01, 2018). 
  Es importante mencionar que en este tipo de delito, solo se puede imponer penas 
con carácter efectiva; el legislador ha omitido pronunciarse respecto a la reserva por 
fallo condenatorio. (León, 2018). 
El principio de humanidad de las penas, nuestra Constitución Política establece 
que el respeto de la dignidad humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. El 
Código Penal, se adhiere a esta tendencia humanizadora de las penas, tal como 
precisa en donde las clases de pena no se muestran por sí mismas. Nuestro sistema 
penal incluye otros institutos jurídicos o que puede sustituir a la pena efectiva como 
la reserva de fallo condenatorio, la suspensión de la ejecución de la pena, la 
conversión de la pena privativa de la libertad en otras penas como la pena limitativa 
de derechos como la prestación de servicio comunitario, multa e inhabilitación.  
Asimismo, Muñoz y Melgarejo (citado por León 2018) como mecanismo de 
solución alternativo de conflicto el principio de oportunidad, condicionada a la 
reparación del daño causado por el delito, la terminación anticipada y la conclusión 
anticipada, lo que se busca son otras formas de ejecución de la pena a fin de evitar 




como última ratio; ante el incumplimiento de estas penas alternativas de solución de 
conflicto, están sujeto a reglas de conducta, establecidas por el Código Penal. 
Asimismo, García (2018), analizó la aplicación en los Juzgados Penales de 
Urubamba en el año 2018, ante la conmoción social por los casos de agresiones en 
contra de la mujer, se modificó el artículo 57° del Código Penal, prohibiendo la 
suspensión de la pena para este delito.  
Para Cornejo y Cruz Del Carpio (2018), concluyeron que el juez penal no tiene la 
particularidad de proseguir o revocar las medidas cautelares, otorgadas por un 
juzgado especializado en lo civil o de familia, a fin de tutelar a las víctimas de este 
delito. 
Hein (2014), en Barcelona, en su tesis doctoral, concluyó que las normas que se 
han promulgado respecto a este delito han resultado ineficientes, debido a la 
improvisación basada únicamente en la presión mediática y en la coyuntura social, 
por lo que propone una política pública criminal. 
Delgado (2016), en su tesis estudió que en el ámbito de la administración de 
justicia penal se reconoce que la sobrecarga en el juzgado civil y de familia, en la 
ciudad del Cuzco, durante los años 2015 y 2016, siendo un objetivo principal de su 
investigación la de describir desplegando de ese modo un análisis sobre la aplicación 
de esta ley en dicha comunidad. 
Cabrera (2018), en su tesis concluyó que la precitada línea arriba, es una 
manifestación y a su vez conforma una medida penal populista y mediática, en cuanto 
a la falla, ya que  no existe una política criminal coherente. 
Rafael B y Fernández (2017), en la ciudad de Cajamarca, plantearon la derogación 
de las medidas de protección, ya que no son eficaces para amparar a los agraviados 
ante la transgresión a su integridad física, psicológica y emocional. 
Se afirma que la agresividad familiar comunmente es ejercida por el varón que 
tiene el poder económico y la ignorancia de los derechos de la mujer (E.IR.L, 2017) . 
Esa discriminación sufrida por la mujer desde todos los tiempos ha sido y sigue 




vulnerados se ha visto, lucha constante que se advierte a nivel regional, nacional como 
internacional.  
La Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres 
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derecho, se concretan los objetivos de 
la ONU, en la que se incluyen instrumentos del Sistema Interamericano que regulan 
con detalle determinados aspectos de los Derechos Humanos, entre otros, la 
Convención Interamericana sobre Derechos Políticos de la Mujer. Así también, se 
tiene a la Convención Interamericana sobre Derechos Civiles de la Mujer, establece 
que los Estados parte convienen en otorgar a la mujer los mismos derechos civiles 
que goza el hombre, negando toda posibilidad por razón de sexo (E.IR.L, 2017).  
Comisión de Género de la Corte Superior de Justicia de Nicaragua señala; los 
marcos normativos internacionales más importantes para el avance de los derechos 
humanos de las mujeres, iniciaron en 1979 con la CEDAW en el año 1983 y reafirma 
la igualdad de derechos del hombre y la mujer así como el principio de no 
discriminación.  
Esta convención sostiene la importancia de modificar los patrones socioculturales 
de conducta de las personas, para eliminar prejuicios como los estereotipos de 
hombres y mujeres. Reconoce que a pesar de los esfuerzos y avances realizados, las 
mujeres siguen siendo objeto de importantes discriminaciones como en los casos de 
extrema pobreza, donde ellas tienen un limitado acceso a la alimentación, salud, 
educación, capacitación y oportunidades de empleo. Además, genera consecuencias 
sociales, económicas y salud. (E.IR.L, 2017). 
Para Caro (2017), señala que se debe desterrar la violencia de género, cuyo 
objetivo es la subordinación de la mujer hacia el varón, que abusa de ese poder, 
justificado por nuestra sociedad dado por el machismo, lo que difunde es una 
ideología equivocada, discriminadora y agresiva. El derecho penal es el único que 
puede castigar estas conductas ilícitas las relaciones a nivel de familia y sociales antes 
del hecho penal, el tiempo en que se realizó y posterior al acto. También propone la 




Pisfil, Vílchez y Bayona (2017), discrepan con el acuerdo respecto al encasillar 
únicamente como agente activo de este delito al hombre o varón, la posición de estos, 
es señalar que el autor podría ser tanto un varón o una mujer. 
Para Tello (2017),  este delito materia de investigación ha sido criminalizado, es 
un delito de naturaleza especial, que ha se fijado en la parte agraviada, que se pidió al 
estado ante la conmoción social por las innumerables muertes de mujeres, promovida 
por colectivos feministas, exigiendo la inmediata sanción por intermedio del derecho 
penal, a través de una política criminal, para la prevención, protección y embestir esta 
violencia de género en su condición de mujer, el odio,  de parte de sus agresores, 
debido a la desigualdad y el poder del hombre hacia la mujer. El concurso con la 
agravante del homicidio o asesinato, se agrava de acuerdo al medio empleado y la 
forma de ejecución. 
Para Navarro (2017), a raíz de los distintos casos de agresiones físicas, la Corte 
Suprema de Justicia de la República, analizó mediante el Acuerdo N° 02-2016/CJ-
116, la política criminal para defender la salud mental y psíquica de las víctimas de 
estos delitos, mejorando y los psicólogos y psiquiatras determinarán el grado de lesión 
por daño psicológico, psíquico o afectación emocional sufrida. 
En el distrito de Mi Perú, se han dado tres casos en los cuales se les ha impuesto 
pena privativa de libertad con carácter efectiva, en el Expediente N° 1421-2018-3-
JR.PE-01, mediante resolución número 07 (sentencia), de fecha tres de setiembre del 
dos mil diecinueve, en el proceso seguido contra Emery Nelson Collantes Quiroz, por 
el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad de agresiones contra las 
mujeres o integrantes del grupo familiar, del mismo cuerpo legal, de la misma norma 
sustantiva (responsabilidad restringida), en agravio de Milagros Luz Onofre Uribe, al 
haberla agredido cuando estaba se encontraba en estado de gestación y  la agraviada 
contaba con apenas diecisiete años de edad, siendo menor de edad, por lo cual este 
hecho concurrían dos tipos penal agravados, condenándolo a un año y siete meses de 
pena privativa de libertad, con carácter efectiva en un establecimiento penal 
designado por el Inpe y al pago de quinientos soles, por concepto de reparación civil, 




El Expediente N° 00071-2019-1-3301-JR-PE-01,en el proceso seguido contra 
Lucio Yussepy Cornejo Martines, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en 
la modalidad de lesiones leves, en agravio de Stefany Pilar Túpac Yupanqui Sosa, 
delito previsto y sancionado en citado artículo precedentemente, en la cual se condenó 
a tres años de pena al haber concurrido las agravantes de haber causado lesiones 
físicas en su condición de tal, siendo menor de edad y estando en estado de gravidez, 
en consecuencia se le impuso tres años de pena y como pena accesoria inhabilitación, 
de prohibición de aproximarse o comunicarse  con la precitada y al pago de cuatro 
mil soles por concepto de reparación civil. También se dispuso la evaluación 
psicológica para la precitada en el Centro de Salud de Mi Perú, habiendo quedado 
firme. Habiendo quedado firme. 
Expediente N°  1686-2018-3-3303-JR-PE-01, en el proceso que se ha instruido 
contra Christian Eduardo Mendo López, a quien se le atribuye el delito de lesiones, 
en agravio de  Erika Milagros Esqueche Velásquez, condenándolo a tres años en un 
establecimiento penal, al haber concurrido los presupuesto establecido en el precitado 
texto legal, así como la pena accesoria de inhabilitación  por el mismo término de la 
pena principal, se ordenó al sentenciado evaluación y el pago de  mil soles, por 
reparación civil. 
        Se trata de aquella violencia que ocurre en un contexto de discriminación contra 
la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema de género, que se da en el interior 
de la familia o fuera de ella, que no se refiere a casos aislados de violencia, sino que 
están referidos a la violencia de género imperante, que remite a una sistuación 
estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y 
mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la 
inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los varones 
(E.IR.L, 2017). 
Se tiene en nuestro país una cultura del machismo, que se ha transmitido de 
generación en generación, tradicional solapada y encarnizada en nuestra sociedad e 
instituciones, por los estereotipos para minimizar la violencia, lo que se debe impulsar 
la igualdad de oportunidades y un enfoque de género transversal, teniendo en cuenta 
la Convención Belem do Pará, recomendaciones que deben aplicar tanto jueces y 




Para Saravia (2017), es una ley especial con el objeto de defender al sujeto más 
vulnerable que es la víctima de actos de violencia, mediante medidas de protección o 
cautelares y la sanción al agresor, es un proceso especial de tutela para defender la 
integridad física, psicológicas, sufran amenaza, re victimización. 
La ley y el reglamento norma la ficha de valoración que mide los riesgos que 
genera la exposición  de la persona agraviada por parte del investigado, este 
instrumento tiene como fin otorgar medidas de protección y prever nuevos actos de 
violencia incluso hasta la muerte de la víctima. 
Saravia cita a (Placido 2016), concluye que es importante suspender el ciclo de 
violencia utilizando estas medidas cuando se encuentre ante un grave riesgo en su 
integridad. Dejando a los operadores justicia la aplicación de la ley, para acreditar este 
delito. El juez de familia debe ser un juez neutral para salvaguarda a la mujer y los 
integrantes que conforman su familia, este es el que está más preparado para otorgar, 
modificar o revocar las medidas de protección, para que no vuelvan a repetir actos de 
violencia, los funcionarios públicos están obligados a entablar medidas de acuerdo a 
cada caso. 
El principio precautorio o de cautela, es el principio base  que nace en la 
constitución  y la citada norma, que se da de manera urgente, ante la mera sospecha 
de cualquier hecho ilícito de violencia,  el aquo dicta estas medidas urgentes, no es 
necesario probar solo basta con la sospecha de violencia, al no otorgarlas se estaría  
dejando desprotegida a los sujetos pasivos, ya que se dan en un ámbito privado íntimo, 
donde la actividad probatoria es nula, se recurre solo a principios y sucedáneos para 
medir la violencia. Ante grave riesgo severo el órgano jurisdiccional tiene veinticuatro 
horas, para dictar estas medidas, ya que están en estado de vulnerabilidad, se 
diferencian de las medidas autosatisfativas, es de marea urgente, para lo cual debe 
tener certeza del derecho que ha sido conculcado, concluyen cuando se ejecutan. La 
naturaleza de las medidas es sui generis no necesitan de indicios ni ser probadas, de 
carácter sustantivo para interrumpir la violencia de manera inmediata, célere, pronta 
y oportuna (Exp N° 13913-2018-47-1601-JR-FT-11, Primera Sala Civil de la Corte 




Según Cornejo y Cruz (2018), los autores analizan las medidas anticipadas o 
cautelares de alimentos, régimen de visitas tenencia, suspensión o extinción de la 
patria potestad, liquidación de régimen patrimonial, son medidas urgentes, que se dan 
en forma adelantada previa a una sentencia fundada, que se dicta para aquellas 
personas vulnerables que sufren actos de agresiones, durante el proceso. Ellos 
sostienen que estas medidas no debe disponer su continuación o modificación el juez 
penal, sino el juez de familia por la especialidad, quien tiene mayor conocimiento de 
este tipo de casos, ya que son de materia civil, por lo que concluyeron que debiera 
derogarse en este extremo. 
A lo largo de la historia las mujeres han venido luchando por el reconocimiento 
de sus derechos, ante los feminicidio, amaneciendo el dia lunes hemos sido testigos, 
otra mujer y sus hijos han sido los nuevos protagonistas, los que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad, que ante la inercia de nuestra autoridad policial se podría 
haber evitado estas muertes, dejando en la orfandad a los sobrevivientes con su madre 
muerta y el padre en la cárcel. Se ha realizado una serie de reformas legislativas con 
la finalidad de que el actuar de los operadores de justicia sea obligatorio e inmediato 
a través de un castigo ejemplar ante los distintos tipos de violencia. 
Conforme a Correa (2017), realiza un estudio de estos delitos según la legislación 
Colombiana, se refiere a los estereotipos desde el aspecto sexual, no normativo, de 
subordinación y dominación del hombre hacia la mujer, de inferioridad como un 
objeto. 
Discrepa con la Corte Suprema de Justicia de Colombia, cuando se refiere al acoso 
callejero y de tocamientos indebidos a una mujer en alguna parte de su cuerpo, porque 
esta corte indica que no es agresión ni violencia. En primer lugar, se utiliza la ausencia 
de posibilidad de defensa y de lucha, como argumento para justificar la agresión, 
ignorando que se ha establecido, por vía jurisprudencial, que no se requiere que la 
víctima se defienda o luche, para que se pueda hablar de vulneración al bien jurídico 
tutelado y la ausencia del consentimiento. 
En segundo lugar, el ataque sorpresivo implica obligarla por esta modalidad no 




que ser sancionada con una mayor pena, ya que se estaría cometiendo este tipo de 
actos contra una mujer; esto es, violencia de genero.  
Es cualquier forma de acción que se le obligue a tener a la agraviada. Este 
elemento se evidencia en el aspecto sexual, se realiza por el medio del uso de la fuerza, 
chantaje, intimidación que anulen o restrinja su voluntad; esto es, la ausencia de 
consentimiento. Se da una violencia moral, utilizando la coerción, la amenaza para 
conseguir una interacción de tipo sexual con la fémina. 
En la legislación Colombiana, regula la inasistencia de alimentos y en el Perú, la 
violencia económica, como una modalidad de estos delitos, con el único fin de 
menoscabarla, agredirla, mediante la presión económica, menospreciándola y usando 
su poder económico para humillarla física y psicológicamente.  
Que existen cinco principales presupuestos materiales para la calificación de las 
lesiones por violencia familiar, bajo el contexto de violencia, como el elemento del 
tipo penal, como la verticalidad, es la dominación de ésta de dependencia, móvil de 
destrucción como la sumisión, ciclicidad, es la agresión psicológica, progresividad 
esta es reiterada incluso puede llegar a la muerte y situación de riesgo, es decir, se 
encuentra en una situación de vulnerabilidad. Es el fundamento destacado de la 
jurisprudencia para la configuración de este delito. (Disposición Superior N° 185-
2019-MP-DFM-FSP-Ilo.) 
       Para (Díaz, Rodríguez y Valega, 2019), analizaron sobre los factores que causa la 
violencia de género, por sexo, genero, estereotipos y la discriminación estructural, tan 
arraigada en nuestra sociedad, de los cuales incluso ha desencadenado en el 
feminicidio o homicidio de mujeres, que aun no habiendo concluido este año, ya se 
conocen 169 casos de mujeres y menores asesinados, por aquellos que estaban 
obligados a cuidarlos y protegerlos, aunado por la discriminación estructural, generada 
por la desigualdad y los prejuicios que son justificados por el Estado, ya que no 
implementa políticas públicas para tutelar a la población más vulnerable y erradicar la 
violencia a través de programas educativos para formar igualdad entre varones y 
mujeres, desde la infancia. El feminicidio como la violencia de género, las distintas 
conductas de este tipo penal que ha sido incorporado a nuestra legislación, pese al 




y mujeres, por razones de sexo y género, que causan desigualdad y violencia 
sistemática en todo el Estado, justificada en estereotipos masculinos y femeninos, que 
el varón es superior y abusa de este poder hacia la fémina, denominada siempre débil, 
delicada, debe estar sumisa, dominada por éste, asignándole a ella un determinado 
comportamiento en sociedad. El ideal es desterrar todo tipo de agravio hacia la mujer 





















2.1 Tipo y Diseño de Investigación 
La presente investigación se ejecutó a través del enfoque cualitativo, conforme lo señala 
Taylor, y Bogdan (2015), la cual se orienta a la encuesta y al experimento. Es decir, 
entrevistas, técnicas de observación y observación de participante. 
El Tipo de investigación es básica, conforme lo señala García (2015) que este tipo de 
investigación centrada en los sujetos con la finalidad de interpretar la realidad social; 
asimismo, Lozano (2015) señaló que la investigación básica describe y explica un evento 
fenomenológico idóneo en tiempo y espacio.  
Tipo de diseño cualitativo Etnográfico: La participación como observador dentro de la 
comunidad implica que el investigador procure una participación que no cree resistencias 
dentro de los miembros o introduzca distorsiones en su propio trabajo. El investigador 
debe adaptarse a la realidad (Monje Álvarez, 2011). 
Tipo de diseño cualitativo  La Teoría Fundamentada: Conocida también como "Grounded 
Theory" es una metodología de investigación cualitativa sistemáticamente utilizada en 
ciencias … 22 sociales, realiza el análisis de los datos cualitativos en el marco de la teoría 
fundamentada, desarrollada en 1967 por Barney Glaser y Anselm Strauss. Este diseño de 
análisis se orienta hacia la comprensión del objeto de estudio donde surge la interacción. 
Es una teoría de rango medio, tienen el valor para explicar el objeto específico de estudio 
en un contexto determinado, ya que la proposiciones teóricas se crean a partir de los datos 
obtenidos. (Alzas García, 2015). 
En consecuencia, este tipo de investigación viabilizó la recopilación de información veraz 
y exacta construyendo un umbral en función de los conocimientos ya existentes, logrando 
la ampliación de las mismas. En cuanto al nivel de la investigación este es descriptivo; 
asumiendo lo precisado por Babbie (2013) quien precisa que esta investigación usa el 
método descriptivo para caracterizar un objeto de estudio; permitiendo identificar en las 
variables de estudio las características relevantes que determinan el problema actual. 
Respecto al diseño, tomando en cuenta lo definido por Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), el estudio es no es experimental, de corte transversal; por cuanto no se ha 
desarrollado ningún trabajo de campo en un laboratorio y no se han manipulado las 





no se aplicó algún programa experimental y posteriormente a ello, no se aplicó 
nuevamente el recojo de información. 
2.2 Escenario de estudio 
El lugar en la que se desarrolla el presente trabajo de investigación es en el Distrito 
Judicial de Ventanilla, estos entrevistados y expondrán sus conocimientos para este 
estudio, al igual que las fuentes documentadas, artículos científicos tanto nacional e 




Son aquellos que expondrán sus diferentes puntos de vista, estos participantes deberán 
ser personas que conozcan el problema conjeturado, por ello se eligió a los representantes 
del Distrito Judicial de Ventanilla, ya que es en este distrito judicial donde se ha generado 
la controversia, que es motivo de investigación. 
En lo que respecta a la población, tenemos a diferentes personajes a quienes 
entrevistamos a fin de reunir diferentes conocimientos y puntos de vista, teniendo 
presente sus experiencias en relación con el tema, tales como a especialistas judiciales, 
fiscales y jueces, tales como: 
 
Magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, no ayudaran respecto a su experiencia 
en la materia ya que día a día dirigen audiencias relacionados con el delito de agresiones 
contra la mujer o integrantes del grupo familiar, pues de ello permitirían recolectar dicha 
información a fin de esclarecer los problemas planteados en la presente. 
Fiscales provinciales y adjuntos quienes laboran en las fiscalías especializadas en 
agresiones contra la mujer e integrantes del grupo familiar, contribuirían en gran medida 
pues son los profesionales quienes directamente tienen contacto con las agraviadas y los 
imputados, los que nos proporcionarían una perspectiva más amplia que aportaría en esta 
investigación. 
 
Abogados quienes laboran en el Juzgado Penal en los delitos contra la mujer e integrantes 
del grupo familiar, su contribución resultaría de un gran apoyo pues nos informaran sus 




Tabla 1: Caracterización de Participantes. 
Entrevistado 
Dr. Cesar Augusto Riveros Ramos, Juez del Juzgado de Investigación 
Preparatoria Permanente de Mi Perú. 
Dra. Elena Luisa Machaca Gil, Juez Supernumeraria del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Transitorio de Mi Perú. 
Dra. Julia Esther Esquivel Apaza, Juez Supernumeraria del Juzgado Penal 
Permanente de Mi Perú. 
Dra. Lucitania Del Milagro Baca Chunga, Fiscal Provincial del Tercer 
Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú. 
Dr. Junior Gerson Cruz Cilio, Fiscal Adjunto Provincial del Tercer despacho 
de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Mi Perú. 
Dr. Dante Emel Pimentel Cruzado, Fiscal Provincial Penal (T) del Primer 
Despacho de la 2° Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Condevilla del 
Distrito Fiscal de Lima Norte. 
Abog. Ingri Daniela Rivera Martínez, Especialista de Causa de los Juzgados 





Abog. Luis Javier Magallanes Munayco, Especialista de Causa de los 
Juzgados de Investigación Preparatoria de Mi Perú. 
Abog. José Luis Flores Fernández, Especialista de Causa de los Juzgados de 
Investigación Preparatoria de Mi Perú. 
Abog.Emelyn Karla Mendoza Gamboa, Especialista de Causa del Juzgado 
Penal Unipersonal Permanente de Mi Perú. 
Abog. Felix Raúl Cava Casalino, Especialista de Audiencia de los Juzgados 
de los Juzgados Penales de Mi Perú 
Abog. Ingrith Nathyel Mucha Escalante, Especialista de Audiencia de los 
Juzgados de los Juzgados Penales de Mi Perú. 
Abog. Martin Alberto Valdez Pachas, Especialista de Audiencia de los 
Juzgados de los Juzgados Penales de Mi Perú. 
Abog. Yony Velazco Pinazo, Defensor Público adscrito a la Defensoría 













2.4 Resultados de la Entrevista. 
La entrevista es aquella que se utiliza para el recojo 
Categorías y Categorización 
Tabla 2: Matriz de construcción de categorías y subcategorías  













- Pena privativa 
de libertad 
 




























Guía de preguntas 
de entrevista 
 
Ficha de análisis de 
fuente documental 
 

















- Agresión Física 











2.5 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
Hernández et al. (2014) precisa que la recolección de datos implica un conjunto de 
acciones no normalizadas ni completas, porque, se obtiene dicha información producto 
de opiniones que si bien son expertos del tema; sin embargo, son personas con criterios y 
formas individuales de observar los eventos. La información se recogió con el propósito 
de realizar un análisis y contrastar sus opiniones con la realidad empírica y los aspectos 
teóricos citados en nuestro marco teórico. 
Para el recojo de información se utilizaron las siguientes técnicas:  
La Entrevista que según Hernández et al. (2014) precisa que esta técnica es 
significativa y relevante porque representa la opinión del experto quien responde a una 
gama de preguntas elaboradas por el entrevistador. 
La Observación, es la técnica consistente en la primera forma de contacto que ha 
sido empleada para examinar directamente el presente fenómeno de manera espontánea 
y natural, al momento de recopilar los datos de los expertos durante el desarrollo de la 
entrevista en el escenario de estudio, conforme lo sostiene Hurtado (2000). 
El Análisis Documental, el cual también es asumido como una técnica relevante en 
el presente de estudio; por cuanto, permite recoger información conceptual de diferentes 
fuentes primarias y secundarias, ampliando y enriqueciendo el espectro de trabajo. 
Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el desarrollo de la presente 
investigación, son:  
Guía de entrevista, es el instrumento de recolección de datos para lo cual se 
elaboraron 10 preguntas abiertas, teniendo en cuenta las categorías y subcategorías 
planteadas como parámetro de sus respuestas. 
Guía de observación, es el instrumento con el cual se realizó el proceso de atención, 
recopilación y registro de la información en su estado natural, durante el desarrollo de la 
entrevista en el escenario de estudio. 
Guía de análisis de fuente documental, este instrumento permitió realizar un análisis 





Mapeamiento: Esta investigación se llevará a cabo en el Distrito Fiscal de 
Ventanilla, y se tendrá como principales sujetos de entrevista a los funcionarios de este 
distrito fiscal. 
 
Figura 1: Mapeamiento 





Para el trabajo de campo, en cuanto al desarrollo de las entrevistas se coordinaron con los 
entrevistados en sus respectivas oficinas de trabajo, aplicándoles el motivo de la visita y 
la necesidad de contribuir con su experiencia en el ámbito jurídico en la presente 
investigación respecto a la Penas efectivas en delito de agresiones contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar ; los entrevistado accedieron y dieron el permiso voluntario 
para ser entrevistados en diferentes fechas, las mismas que se materializaron en sus 
respectivas oficinas. 
 











Figura 2: Trayectoria metodológica de la investigación 
Fuente: Elaboración Propia 
La presente investigación tendrá un carácter cualitativo, pues buscaremos describir las 
características y situaciones de la problemática planteada, en ese sentido, el método 
empleado será aplicado en la ciencia jurídica, el método teórico dogmático, por cuanto el 
estudio se centrará en la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. 
La trayectoria y los procedimientos metodológicos seguidos para la presente 
investigación, hemos considerado lo siguiente:  
 Exploración 
 Planteamiento del problema 
 Trabajo de campo 






2.7 Métodos de Análisis De Información 
 
En relación al siguiente punto, se realizó a través de diversos instrumentos, entre ellos, la 
entrevista para la recolección de datos, para lo cual este instrumento fue planteado en base 
a preguntas en función de los objetivos de la presente investigación. 
Los datos de la entrevista fueron analizados por medio de la Triangulación que es una 
técnica de utilización de la combinación de diferentes métodos en el estudio de un mismo 
fenómeno. (Samanja, 2018, pg.  432) 
Métodos de análisis de datos: Sin dejar de resaltar la importancia de la presente 
investigación, el método de análisis de datos se llevó a través del empleo de las técnicas 
e instrumentos de recolección de datos identificados y  listados en el apartado anterior; 
parametrado siempre bajo el enfoque de una investigación cualitativa, de tipo básica, de 
diseño fenomenológico y no experimental elaborando y aplicando las respectivas 
herramientas e instrumentos de recolección de datos con el objeto de recopilar la 
información suficiente acerca del fenómeno materia de estudio, asimismo diversas 
posturas y perspectivas acerca del problema inicialmente planteado, en atención a los 
objetivos fijados en la presente investigación, y finalmente alzamos a contrastar nuestros 
supuestos jurídicos, habiendo analizado y discutido previamente la información 
recopilada. 
 
Enfoque Cualitativo: El seguimiento de métodos cualitativos para realizar investigaciones 
nos permite abordar fenómenos reales de la vida humana tal y como éstos se desarrollan 
cotidianamente; es decir, dentro de su contexto natural. Estos métodos se enfocan a 
describir la esencia alguna situación dada entre sujetos, como actores de procesos sociales 
(Hernández, 2007. pp.17-18). 
 
Para Hernández et al. (2014) la fase de recojo de información es importante en todo 
estudio; este proceso viabiliza el análisis y comprensión de forma integral, permitiendo a 
los entrevistados proporcionar sus respuestas a las preguntas elaboradas generando 
relevantes críticas y nociones conceptuales. 
 
En el análisis de la investigación se ha utilizado diversos métodos que son propios 




 Método Descriptivo: Expone las diversas posturas tanto de los entrevistados como 
el de los juristas que han sido citado en el estudio 
 Método Deductivo: Es empleado como táctica de demostración para inferir o 
suponer un resultado razonable y justo, este método parte de lo habitual o genérico 
a lo especifico, ya que sus resultados se basan de sus mismas hipótesis. 
 Método analítico: Mediante este método se ha descompuesto las categorías en 
subcategorías, con la finalidad de que nuestro estudio sea completo. 
 Método comparativo: Se ha aplicado este método para la estructuración para 
comparar los resultados de las entrevistas, legislaciones comparadas, opinión 
de diferentes juristas en la materia. 
 Método dogmático: Su empleo ha sido para analizar los dogmas del derecho 
penal para su análisis, critica, conclusiones y su posterior recomendación. 
 Método inductivo: Mediante este método se pudo llegar a las conclusiones 
generales, que partimos de la observación para su registro, la clasificación de 
ideas relevantes que nos permitieron llegara a la contrastación. 
 
En este estudio, se realizará el análisis de las normas nacionales e internacionales, 
los cuales ayudaran a resolver el interrogante principal de este estudio, asimismo se debe 
tener presente que dentro de la investigación su subjetivos se convertirán en categorías 
y a su vez en categorías y subcategorías las cuales se analizaran de forma responsable. 
 
2.8 Validez y Fiabilidad de Instrumentos de Investigación 
Respecto a la validez y fiabilidad en nuestra investigación se ha consultado fuentes y 
autores reconocidos en el mundo jurídico, asimismo las entrevistas se han realizado a 
especialistas en la materia con gran experiencia en el tema, lo que avala la credibilidad 
de la información obtenida. 
 
Sobre la transferencia se aplicó los hallazgos obtenidos, a través de la recolección de 
información del problema planteado, a las normas correspondientes sobre la 
responsabilidad de los medios de comunicación en la problemática descrita a fin que los 
jueces se remitan a las normas correspondientes y además las personas afectadas puedan 




por ello, Arias y Giraldo (2016), sostiene que el rigor científico representa la calidad de 
la investigación, pues demuestra la ética y la integridad del investigador respecto a su 
trabajo de investigación. 
 
por la sociedad académica científica, las fuentes bibliográficas, artículos científicos, 
tesis, tiene la debida citación  acorde a las normas internacionales de referencias 
bibliográficas, en aplicación de las normas APA, la recolección de información en 
campo es auténtica y fiable por el  empleo de las técnicas e instrumentos de 




















2.9 Aspectos éticos 





3.1 Presentación de los Resultados 
Descripción de resultados 
3.2 Resultados del Análisis de los Trabajos Previos 
En esta investigación se contó con una importante fuente de antecedentes. Ello permitió 
hurgar en la problemática para comprenderlo en todas sus dimensiones. En esta parte 
hemos recogido los aportes más relevantes. 
Guerrero (2018), en su trabajo de investigación titulada, La pena efectiva en el delito de 
agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar en el Ministerio 
Público de Piura -2018, donde concluye, que es una de las medidas legislativas recientes  
en materia del delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, que 
prohíbe la suspensión de la pena privativa de la libertad, el legislador ha omitido la pena 
de inhabilitación, debido a la premura de la coyuntura social y la presión mediática de la 
prensa por los diversos casos que se vienen suscitando en todo el país, en donde los más 
vulnerables son mujeres, niñas, niños y adolescentes. 
 
Según Yanayaco (2018), afirma que la conversión de la pena privativa de la libertad 
resulta un mecanismo idóneo para reemplazar una pena efectiva, teniendo en 
consideración la proporcionalidad de las lesiones. 
 
Es así que García (2018), sostiene que la aplicación de la pena en el delito de agresiones 
en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar se dio ante la conmoción social 
por los casos de agresiones en contra de la mujer, se modificó el artículo 57° del Código 
Penal, prohibiendo la suspensión de la ejecución de la pena para este delito.  
3.3 Resultados del Análisis de la Doctrina 
En esta parte, los resultados pretenden darle argumentos y fundamentos a nuestra 
investigación. Por ello se ha recogido los aportes de diversas corrientes doctrinarias, 
expuestas por los principales conocedores en la materia. De acuerdo al análisis de Romero 
(2016), quien define la violencia contra la mujer, como la acción o conducta que les causa 
la muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto 




se produzca dentro del hogar. 
 
Por ello León y García (2018), afirman que este tipo de delito está prohibido la suspensión 
de la ejecución de la pena prevista en el Código Penal; solo se puede imponer pena 
privativa de libertad con carácter efectiva, dicha ley ha sido dada ante la presión mediática 
de los medios de comunicación, por lo que el legislador ha omitido pronunciarse respecto 
a la pena limitativas de derecho y la reserva de fallo condenatorio. 
 
Es así que según Cabrera (2018), la aplicación de la pena efectiva en los delitos de 
agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, fue dada dicha ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar. 
3.4 Resultados del Análisis de la Posición de Expertos 
En estos resultados podemos advertir que los expertos, en algunos de los casos discrepan 
o plantean diversas alternativas, pues cada uno de ellos responden de acuerdo a su 
experiencia en la materia, por ello citamos a Rafael B. y Fernández M. (2017), quienes 
afirman la ineficacia de las medidas de protección en la nueva ley de violencia familiar, 
ello debido a que no existe una disminución de casos de agresiones físicas o psicológicas, 
así como tampoco existe una adecuada coordinación entre la Policía y el Ministerio 
Público. 
Por ello, Díaz y Fisher (2017), cree que uno de los puntos de los puntos de vista para 
erradicar el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, es la 
discriminación que padecen las mujeres, lo que se busca es la igualdad y la protección 
de sus derechos. 
Hein (2014), sostiene que se ha dado una ineficacia de las leyes, respecto de la violencia 
familiar, a efectos de brindar una tutela a la víctima de violencia familiar e imponer 
sanciones severas al agresor, por lo cual considera que las medidas de protección 
establecidas en la actual ley de violencia contra la mujer y su entorno familiar son 
ineficaces. 
Por ello, Delgado (2016) sustenta que, si bien la Ley 30364, contribuye a proteger todo 
tipo de violencia familiar, sin embargo, tiene sus limitaciones como son la sobrecarga 
procesal existente limita la efectividad de los procesos penales tramitados en los juzgados 




lo que genera el abandono de los procesos. 
 
Según Núñez y Castillo (Citado por Delgado 2017), es una práctica consciente, 
orientada, elaborada, aprendida y legitimada para ejercer control, poder e intimidar a la 
mujer vulnerando sus derechos y causándole daño físico o psicológico, que se transmite 
de generación a generación. 
Tristán (2015), los tipos de violencia física por motivos de género de los cuales son 
víctimas las mujeres comprende desde agresiones físicas, que causan lesiones que han 
conllevado incluso al homicidio o asesinato. Se trata de aquella violencia que ocurre en 
un contexto de discriminación contra la mujer y contra aquellos que confrontan el sistema 
de género, que se da en el interior de la familia o fuera de ella, que no se refiere a casos 
aislados de violencia, sino que están referidos a la violencia de género imperante, que 
remite a una sistuación estructural y a un fenómeno social y cultural enraizado en las 
costumbres y mentalidades de todas las sociedades y que se apoya en concepciones 
referentes a la inferioridad y subordinación de las mujeres y la supremacía y poder de los 
varones (E.IR.L, 2017). 
3.5 Resultados del Análisis de la Jurisprudencia 
Respecto al análisis de la fuente jurisprudencia se tuvo a bien analizar el caso llevado ante 
la Sala Suprema de Justicia de la República – Sala Civil Transitoria, mediante la Casación 
Nª 308-2017 de Piura, resolvieron declarar improcedente el recurso de revisión de 
sentencia interpuesto por Samuel Farfán Morante por el delito de lesiones por violencia 
familiar-agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar, en agravio de Ana 
Leticia Adrianzen Martino argumentando que si bien  se aprobó el acuerdo de terminación 
anticipada y lo condenó a un año y cuatro meses de  pena privativa de libertad, suspendida 
por el periodo de prueba de un año, y fijó en trescientos soles el monto de la reparación 
civil, el mismo que fue cancelado. En el cual alega el sentenciado, la falsa declaración de 
la agraviada se contradice en relación a las lesiones sufridas en diferentes partes de su 
cuerpo  (cabeza y cuello) y las lesiones que acreditaba en el certificado médico legal, lo 
que motivó la interposición del recurso de revisión, que declaró improcedente al no haber 
acreditado la causal citada por el recurrente .Esta sentencia ha sido dada antes de la 
entrada en vigencia de la ley de violencia familiar-delito de agresiones contra la mujer o 





Así también tenemos la Jurisprudencia emitida por el Juzgado Unipersonal Permanente, 
Expediente N° 1421-2018-3-JR.PE-01, mediante resolución número siete (sentencia), de 
fecha tres de setiembre del dos mil diecinueve, en el proceso seguido contra Emery 
Nelson Collantes Quiroz, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la modalidad 
de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar del mismo cuerpo legal, 
de la misma norma sustantiva (responsabilidad restringida), en agravio de Milagros Luz 
Onofre Uribe, al haberla agredido cuando estaba se encontraba en estado de gestación y  
la agraviada contaba con apenas diecisiete años de edad, siendo menor de edad, por lo 
cual este hecho concurrían dos tipos penal agravados, condenándolo a un año y siete 
meses de pena privativa de libertad, con carácter efectiva en un establecimiento penal 
designado por el Inpe y al pago de quinientos soles, por concepto de reparación civil, 
habiendo quedado consentida por acuerdo de conclusión anticipada del proceso.  
Expediente N° 00071-2019-1-3301-JR-PE-01, en el proceso seguido contra Lucio 
Yussepy Cornejo Martines, por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en la 
modalidad de lesiones leves, en agravio de Stefany Pilar Túpac Yupanqui Sosa, delito 
previsto y sancionado en citado artículo precedentemente, en la cual se condenó a tres 
años de pena al haber concurrido las agravantes de haber causado lesiones físicas en su 
condición de tal, siendo menor de edad y estando en estado de gravidez, en consecuencia 
se le impuso tres años de pena y como pena accesoria inhabilitación, de prohibición de 
aproximarse o comunicarse  con la precitada y al pago de cuatro mil soles por concepto 
de reparación civil. También se dispuso la evaluación psicológica para la precitada en el 
Centro de Salud de Mi Perú, habiendo quedado firme. Habiendo quedado firme. 
Expediente N°  1686-2018-3-3303-JR-PE-01, en el proceso que se ha instruido contra 
Christian Eduardo Mendo López, a quien se le atribuye el delito de lesiones, en agravio 
de  Erika Milagros Esqueche Velásquez, condenándolo a tres años en un establecimiento 
penal, al haber concurrido los presupuesto establecido en el precitado texto legal, así 
como la pena accesoria de inhabilitación  por el mismo término de la pena principal, se 
ordenó al sentenciado evaluación psicológica y el pago de  mil soles, por reparación civil. 
Es importante mencionar que el Acuerdo Plenario Nª 01-2016/CJ-116 del Pleno 
Jurisdiccional de las Salas Penales Permanente y Transitoria, publicado el 17 de octubre 




integrantes del grupo familiar cuando se realiza en presencia de los hijos, niño, niña o 
adolescente, ya que lo afecta física y psicológicamente debido al sufrimiento ocasionado 
al haber sido presenciado por los hijos, cuando se da bajo el contexto de violencia 
familiar-feminicidio. También, se encuentra como agravante las agresiones físicas 
ocasionadas a mujer embarazada, cuando se atenta contra la ex conviviente o conyugue, 
cuando se da bajo el contexto de violencia familiar, en estos supuestos la pena a 
imponerse será de carácter efectiva. 
 
El Acuerdo Plenario N° 05-2016, hace referencia a la valoración de la declaración de la 
víctima, que no existan móviles espurios (imparcialidad y subjetividad), que sean 
contundentes, creíbles y sin ambigüedades, contradicciones, corroboración periférica, 
que las declaraciones sean persistentes en todo el proceso, ya que evalúa el carácter de 
persistente de la sindicación desde el inicio hasta el término del proceso penal. 
3.6 Interpretación y Análisis de las entrevistas 
En este trabajo de investigación, se ha utilizado la entrevista como técnica de 
recopilación de información, que ha sido dirigido a abogados, los mismos que han 
vertidos sus opiniones basados en su experiencia profesional, siendo los resultados que 



















Tabla 3: Presentación de los entrevistados 
Entrevistado 
Dr. Cesar Augusto Riveros Ramos, Juez del Juzgado de 
Investigación Preparatoria Permanente de Mi Perú. 
Dra. Elena Luisa Machaca Gil, Juez Supernumeraria del 
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Mi 
Perú. 
Dra. Julia Esther Esquivel Apaza, Juez Supernumeraria 
del Juzgado Penal Permanente de Mi Perú. 
Dra. Lucitania Del Milagro Baca Chunga, Fiscal 
Provincial del Tercer Despacho de la Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Mi Perú. 
Dr. Junior Gerson Cruz Cilio, Fiscal Adjunto Provincial 
del Tercer despacho de la Fiscalía Provincial Penal 
Corporativa de Mi Perú. 
Dr. Dante Emel Pimentel Cruzado, Fiscal Provincial 
Penal (T) del Primer Despacho de la 2° Fiscalía Provincial 
Penal Corporativa de Condevilla del Distrito Fiscal de 
Lima Norte. 
Abog. Ingri Daniela Rivera Martínez, Especialista de 






Abog. Luis Javier Magallanes Munayco, Especialista de 
Causa de los Juzgados de Investigación Preparatoria de 
Mi Perú. 
Abog. José Luis Flores Fernández, Especialista de Causa 
de los Juzgados de Investigación Preparatoria de Mi 
Perú. 
Abog.Emelyn Karla Mendoza Gamboa, Especialista de 
Causa del Juzgado Penal Unipersonal Permanente de Mi 
Perú. 
Abog. Felix Raúl Cava Casalino, Especialista de 
Audiencia de los Juzgados de los Juzgados Penales de 
Mi Perú 
Abog. Ingrith Nathyel Mucha Escalante, Especialista de 
Audiencia de los Juzgados de los Juzgados Penales de 
Mi Perú. 
Abog. Martin Alberto Valdez Pachas, Especialista de 
Audiencia de los Juzgados de los Juzgados Penales de 
Mi Perú. 
Abog. Yony Velazco Pinazo, Defensor Público adscrito 




3.7 Resultados de la Entrevista. 
La entrevista es aquella que se utiliza para el recojo de opiniones de aquellos expertos 
en el tema de la investigación, para ello se formuló una guía de entrevista cuyas 
preguntas fueron formuladas y contempladas al requerimiento del objeto de 
investigación. 
Así mismo, los resultados de la entrevista se dan de acuerdo a los objetivos del estudio 
realizado, dado que las preguntas realizadas fueron de acorde con los objetivos y 
fueron planteados de acuerdo a las categorías y subcategorías, dado que el objetivo 
general es la unificación de las categorías y los objetivos específicos los cuales fueron 
formulados conforme a las subcategorías. 
- Respecto al objetivo general, que consiste en describir de qué manera se 
efectúa la pena efectiva en delito de agresiones contra la mujer o integrantes 
del grupo familiar en la Corte Superior de Justicia de Ventanilla 2019. 
 
Categoría N°01: Penas Efectivas 
Tabla 4: Sub Categorías – Pena Privativa de Libertad. 
- Sub – Categoría 1: Pena Privativa de Libertad: ¿Considera usted que se debe 
imponer la pena privativa de libertad con carácter efectiva en el delito de 




Si, debido a que el tipo penal regula un comportamiento grave 
penalmente. Siendo que la mujer sufre en diversos objetivos de su 
vida, discriminación y violencia por parte del hombre, incluso en el 
ámbito normativo un tratamiento desigual entre hombres y mujeres. 
Machaca 2019 
No, porque el tipo penal en mención tiene una pena conminada que 
es menor de 4 años de pena privativa de libertad, y, de otro lado, 
porque son delitos que no resultan de ser de sumo reproche penal, 
es decir, no son delitos graves, salvo reincidencia o habitualidad. 
Esquivel 2019 
Depende de cada caso que se tenga para el juzgamiento. Hay que 
tener en cuenta las circunstancias de los hechos, la personalidad del 
acusado, grave del hecho. 
Baca 2019 
Atendiendo al bien jurídico vulnerado, si considero que es 
adecuado imponer una pena privativa de libertad efectiva, pero 
debe cumplirse con hacerse efectiva, pero debe cumplirse con 
hacerse una determinación judicial conforme al caso en concreto, 
no solo aplicar en abstracto, sino en merito a principios. 
Cruz 2019 
Si considero que es un delito de carácter e interés público, por ende 
al ser un delito que no solo afecta a la familia, sino a la mujer misma 






- Sub – Categoría 1: Pena Privativa de Libertad: ¿En qué supuestos del tipo penal 
del delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar se debe 
imponer la pena privativa de libertad con carácter efectiva?  Explique. 
 
Pimentel 2019 
Considero que se debe evaluar cada caso concreto, las penas ya 
están reguladas en cada tipo penal y según cada caso concreto se 
impondrá la pena que corresponde, asimismo debe tenerse en 
cuenta que ya existe el sistema de tercios y eso debe seguirse. 
Velazco 2019 
No, porque se tiene que evaluar la gravedad y no llegar 
inmediatamente a la imputación, violando un debido proceso 
imponiendo una pena privativa de libertad. 
Rivera 2019 
Considero que sí, pero evaluando cada situación en particular; de 
acuerdo a la gravedad del hecho. 
Magallanes 2019 
Considero que sí, se debería de imponer dicha medida; a efectos de 
poder erradicar la violencia contra la mujer. 
Flores 2019 
No, porque para su punto de vista es una falta de lo contrario es 
cuando es reincidente. 
Mendoza2019 
Sí, porque considero que se prevé en forma más contudente que los 
agresores reincidan debiendo tener en cuenta que no solo incumple 
el proceso penal sino también el proceso de familia (medidas de 
protección). 
Mucha 2019 
Sí, porque con penas efectivas y drásticas se puede erradicar en 
parte el delito mencionado. 
Cava 2019 
Sí, porque en caso de violencia extrema que ponga en riesgo la 
integridad física y emocional de una persona o su vida. 
Valdez 2019 
Considero que imponer una pena efectiva, seria hasta cierto punto 
razonable, toda vez, que la agresión en contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar empieza con agresiones psicológicas 
o físicas, pero leves la situación empeora cuando se vuelve una 
constante y puede llegar hasta un feminicidio y por esa razón se 
debería imponerse una pena efectiva. 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros 2019 
El artículo 122° B, del Código Penal, regula diferentes acciones 
penales, que incluye como víctima a la mujer, en todos estos 
supuestos es viable se imponga pena privativa de libertad, siempre 
y cuando no sea viable la suspensión o conversión de la pena 
dependiendo el mismo, aplicación correcta del principio de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
Machaca 2019 
Considero solo en los casos de reincidencia o habitualidad del 
agente. 
Esquivel 2019 
En estos delitos la ley establece que todas las penas privativas de 
libertad deben ser efectivas, sin embargo en cada caso en concreto 
se puede determinar dado que no haya revestido gravedad alguna, 







- Sub – Categoría 1: Pena Privativa de Libertad: ¿Cree Ud. que se debe realizar una 
valoración judicial de la pena privativa de libertad con carácter efectiva en el delito 
de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar?  Explique. 
Baca 2019 
En el supuesto que genere gravedad en el bien jurídico; vida, 
integridad salud del agraviado. Cuando sea evidente la 
vulnerabilidad de la víctima. Obviamente cuando se evidencia la 
posibilidad de volver a cometer el delito por parte del agresor. 
Cruz 2019 
Ya el Código Penal establece la pena efectiva para los delitos  de 
violencia familiar del artículo 122° B, del Código Penal, asimismo, 
cualquier agravante debe ser con pena efectiva. 
Pimentel2019 
En ninguno ya que si la lesión es grave, la conducta se configuraría 
o adecuaría en otro tipo penal más severo, como lesiones graves. 
Velazco 2019 
Cuando los hechos demuestren en culpabilidad los supuestos del 
tipo, es decir que los hechos sean de tan relevancia e imposible duda 
razonable. Para aplicar dicha pena privativa. 
Rivera 2019 
Cuando existe afectación psicológica, cognitiva, psíquica el cual 
este dirigido contra la mujer en su condición de tal o contra un 
integrante del grupo familiar. 
Magallanes 2019 Cuando es el imputado reincidente en su delito. 
Flores 2019 Cuando sea reincidente en el delito. 
Mendoza2019 
Considero que se debe imponer pena efectiva en caso de riesgo 
severo o cuando se demuestre agresiones físicas y/o atentado con 
su integridad física o vida. 
Mucha 2019 
-Cuando tenga antecedentes por el mismo delito. 
- Cuando la pena sea mayor a tres años. 
Cava 2019 
En caso de lesiones graves o amenaza de muerte. 
Valdez 2019 
Considero que debe imponerse una pena efectiva cuando no cesan 
las agresiones y sobre todo cuando se produce la muerte de la 




Por supuesto que sí, en este y en todos los demás delitos, en que 
resulte viable la intensidad de la pena en su condición efectiva. La 
determinación judicial de la pena está condicionada a un marco 
metodológico regulado en el artículo 45 A, del Código Penal; 
atendiendo en cada caso su imposición considerando además las 
consideraciones modificatorias de responsabilidad penal del 
individuo acusado. 
Machaca 2019 
Sí, dado que imponer una pena efectiva implica ingresar al agente 
al penal respectivo, empero, como ya se dijo, se trata de delitos que 













Sub – Categoría 1: Pena Privativa de Libertad: ¿Considera Ud. que la valoración judicial 
al momento de determinar la pena privativa de libertad con carácter efectiva en los delitos 
de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar responden a un 
razonamiento aceptable?  Explique. 
 
fecha, ya rebasa su capacidad. En ese sentido, el juez debe evaluar 
la conversión de la pena. 
  
Esquivel 2019 
Sí debe realizarse una valoración judicial. No todos los casos  que 
se presentan por este delito trae consigo las mismas circunstancias  
atenuantes y/ o agravantes para el acusado, que establece el artículo 
46°, 46° -A, 46-B, 46-C,46-E del Código Penal. 
Baca 2019 
Definitivamente que sí. Si bien el legislador da unos parámetros, lo 
cierto es que el juzgador, aplicando principios convencionales y 
constitucionales en tanto el caso en concreto, quien debe razonable 
y proporcionalmente establecer la pena. 
Cruz 2019 
Sí, la valorización judicial debe aplicarse a cualquier tipo de pena 
aun cuando la pena es efectiva pues tiene que evaluarse las 
circunstancias atenuantes, agravantes y otros. 
Pimentel2019 
Considero que no porque como ya indiqué este tipo penal es leve 
comparado con los otros delitos como el delito de lesiones graves, 
donde sí considero que se debe aplicar pena privativa de libertad 
efectiva. 
Velazco 2019 
Sí, efectivamente se tendría que evaluar judicialmente en cuantos 
los hechos que evidenciaron una privación de libertad. 
Rivera 2019 
Sí, toda vez que, el carácter de efectiva de la pena debe aplicarse de 
acuerdo a la gravedad de las circunstancias o el hecho cometido. 
Magallanes 2019 
Considero que sí, a efectos de poder graduar la pena, dado que hay 
penas sujetas a su conversión como el presente. 
Flores 2019 
Sí, en el tema concreto de la reincidencia de la ejecución, para poder 
sobre restar el hecho 
Mendoza2019 
Sí, al momento de determinar la pena a nivel jurisdiccional esta se 




Sí, para que haya penas más drásticas y sobretodo que sea pena 
efectiva. 
Cava 2019 
Sí, sobre todo los casos de violencia muchas veces pueden ser 
tratados con otras medidas como la justicia restaurativa. 
Valdez 2019 
Considero que sí, se debe realizar una concreta valoración judicial 






Sí, se considera válidamente los principios de culpabilidad, 
afectación al bien jurídico protegido y penalmente y su graduación, 
así como los fines de la pena, para cada caso en particular 
(prevención general- prevención especial). Considerando además 
que la pena privativa de la libertad es la última opción a considerar. 
Machaca 2019 
Sí, dado que se evitará la sobrepoblación carcelaria y se podría 
imponer una pena distinta a través de la conversión de la pena 
distinta a través de la conversión de la pena, como por ejemplo, la 
prestación de servicios a la comunidad o a la pena de multa. 
Esquivel 2019 
Como es mi postura, el razonamiento de imponer la pena privativa 
de libertad con carácter efectiva debe obedecer a cada caso 
concreto, determinarse judicialmente, e incluso considerando 
también la vulnerabilidad de la víctima. 
Baca 2019 
Consideró que sí es aceptable, como refiero, ello atendiendo al bien 
jurídico vulnerado con el delito, esto es; delito contra la vida, el 
cuerpo y la salud, derecho fundamental base de los demás derechos, 
por ello resulta proporcional la pena propuesta. 
Cruz 2019 
Sí, porque si bien la pena efectiva, esta puede variar bajo una 
conversión de pena a la más favorable, como días multa, servicio 
comunitario. 
Pimentel2019 
No, porque nuestro Código Penal tiene un orden para fijar los tipos 
penales, es así que dentro del capítulo de delitos contra la vida, el 
cuerpo y la salud, existen delitos, unos más graves que otros, el 
cuestionado es de menor gravedad comparado con el de lesiones 
graves donde también se protege a las mujeres y niños; por tanto a 
este sí le corresponde una pena más severa como la pena efectiva. 
Velazco 2019 
Se tendría que valorar que elementos de convicción fuertes puedan 
demostrar la privación de libertad. 
Rivera 2019 
Actualmente como está regulado en el Perú este delito no responden 
a un razonamiento razonable, ya que, de modo genérico se priva de 
libertad efectiva cualquier situación o hecho jurídico dirigido a 
causar perjuicio en contra de la mujer en su condición de tal o en 
contra de un integrante del grupo familiar. 
Magallanes 2019 
Considero que sí, a efectos de ponderarlo de conformidad a la 
reincidencia o habitualidad. 
Flores 2019 
Sí, porque después de hecho razonables y haber tomado la terapia 
psicológica y ser reincidente es un peligro para la sociedad. 
Mendoza2019 Sí, considero que responde a un criterio razonado. 
Mucha 2019 
No, porque a mi parecer la pena en estos casos se aplicaría una pena 
efectiva. 
Cava 2019 
Sí, sobre todo al momento de sentenciar los imputados, pues se 
valora las condiciones personales de ellos; como es que no sean 
reincidentes, no cuenten con antecedentes, etc. 
Valdez 2019 
Considero que la valoración judicial al momento de determina la 






Los entrevistados coinciden en que este delito se configura con la violencia y tiene 
efectos permanentes, el cual daña la integridad física y la salud, llegando en algunos 
casos incluso a la muerte, por lo que se debe imponerse una pena privativa de libertad 
con carácter efectiva, teniendo en cuenta los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad. En proporción a las lesiones o al daño producido a la víctima y los 
investigados no cuenten con antecedentes penales, se concurriría a otras clases de pena 
como la reserva de fallo condenatorio, conversión de pena y pena de prestación de 
servicio comunitario. 
Respecto al segundo objetivo: Describir de qué manera se configura el delito de 
agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar Corte superior de Justicia de 
Ventanilla.   
Tabla N° 05: Sub – Categoría 2 Reserva de fallo condenatorio:   
- Pregunta ¿En qué casos se determina la reserva de fallo condenatorio en el delito 
de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar? Explique. 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros  2019 
El suscrito a la fecha aún no ha resuelto en sentencia, 
imponiendo reserva de fallo condenatorio. Considero que la 
norma del artículo 57° del Código Penal, es expresa cuando 
señala para esos casos pena privativa de libertad efectiva. 
Machaca 2019 
Es una posibilidad normativa la reserva de fallo condenatorio y 
considero que solo debe aplicarse en los casos en que el agente 
no se haya premunido de arma alguna para agredir a la víctima 
y si la agresión se dio en un reciente contexto, es decir, es la 
primera vez. 
Esquivel 2019 
Esta establecido en el artículo 62° del Código Penal; debe 
cumplirse los presupuestos de los numerales 1) ,2) y 3); Además 
que en este delito el hecho imputado haya originado o días, o 1 
día de incapacidad médico legal, que no tengo antecedentes, y 
muy importante verificar el pronóstico favorable de la conducta 
a futuro del acusado. 
Baca 2019 
Es factible la aplicación de fallo condenatorio en este delito 
porque la pena no supera los tres años, pero además se debe 
verificar, que el agente muestre una conducta se puede colegir 
que no volverá a cometer nuevo delito. 
Cruz 2019 
Lamentable, muchos magistrados deben aceptar esta posición, 
pero no aceptar la reserva de fallo, debe aplicarse a la primera 
sanción penal. 
Pimentel 2019 
Cuando el agente demuestre que no volverá a cometer nuevo 
delito, se demuestre que se encuentre con la voluntad de 





Tabla N° 06: Sub – Categoría 2 Reserva de fallo condenatorio:   
- Pregunta ¿Cuál es el error que se comete al determinar la pena con reserva de 
fallo condenatorio en el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del 




En casos que no se ha demostrado la violencia con dolo, o no 
hubo la intención de provocar esas agresiones contra la mujer. 
Rivera 2019 
-En casos de agresiones psicológicas por ejemplo. 
-En casos de agresiones físicas en las que estas son mínimas. 
-Evaluarlo la situación jurídica del imputado (que no sea 
reincidente, evaluando su compromiso para asumir y reparar el 
daño).  
Magallanes 2019 En ningún caso dado que la pena es efectiva. 
Flores 2019 Cuando el sentenciado no es reincidente. 
Mendoza2019 
Considero no se debe determinar la reserva de fallo 
condenatorio porque son delitos graves que tiene índice en la 
población. 
Mucha 2019 
-Cuando el imputado no cuente con antecedentes. 
- Cuando la pena es de menor de tres años. 
Y cuando no se encuentra dentro de las agravantes. 
Cava 2019 
Cuando el imputado se arrepiente, acepta los cargos y ofrece 
reparar el daño ocasionado. 
Valdez 2019 
La reserva de fallo condenatorio en el delito de agresiones 
contra la mujer o integrantes del grupo familiar,  se determina 
y aplica, a pedido del Fiscal y criterio del juez 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros  2019 
El legislador con la última modificatoria del artículo 57° del 
citado impone se aplique pena privativa de libertad efectiva en 
los casos del artículo 122° B, del Código Penal, la reserva de 
fallo se aplicaría en otros supuestos distintos. Siendo que la 
única forma de desvincularse de la norma citada, es el control 
difuso, cuando exista afectación al principio de 
proporcionalidad y culpabilidad en la graduación de la pena. 
Machaca 2019 
El error pudiera deberse a que dentro de las reglas de conducta 
no se fijan las idóneas a la naturaleza de este delito, como es la 
no aproximación a la víctima, el sometimiento a un tratamiento 
psicológico tanto imputado como agraviada. 
Esquivel 2019 
Que se tenga acceso a un sistema informático que registre 
Reservas de Fallo condenatorio; y que ante un nuevo hecho de 
agresiones contra integrantes del grupo familiar incluso no se 
registre como antecedente penal, es un boletín o documento de 
acceso en el sistema informático judicial, de que dicha Reserva 
de fallo condenatorio se dispuso anteriormente y conozca por el 




















El artículo 62° del Código Penal, requiere para la aplicación de 
este delito, una debida fundamentación o argumentación, lo que 
muchas veces no se dé, por ello ese sería el error más frecuente. 
Otro más es la falta de seguimiento al cumplimiento de las 
reglas de conducta. 
Cruz 2019 
Que, comparan como si fuese una pena suspendida; sin 
embargo, es diferente. 
Pimentel 2019 
Más que un error en determinar la reserva de fallo, el error está 
en su control posterior. No sé de seguimiento si el sentenciado 
está cumpliendo sus reglas de conductas impuestas. 
Velazco 2019 
Que el caso se tiene que valorar los medios probatorios de 
acuerdo al hecho ocurrido, respetando y no vulnerando ningún 
derecho. 
Rivera 2019  
Magallanes 2019 No existe reserva de fallo para dicho delito. 
Flores 2019 Acepta que la agresión sea reincidente. 
Mendoza2019 
Que no existe control de registro o reporte continuo así como 
los antecedentes judiciales, como que debería crearle una base 
de datos nacional de los sujetos con reserva de fallo. 
Mucha 2019 -Tomar en cuenta elementos de convicción erróneos. 
Cava 2019 
Que no se tiene en cuenta la gravedad del delito que la reserva 
de fallo es para delitos menores que no pongan en peligro la 
integridad física de las personas. 
Valdez 2019 
Considero que no existe algún error al determinar la pena con 




Tabla N° 07: Sub – Categoría 3 Conversión de la pena:   
- Pregunta ¿Cuál es el error que se comete al realizar la conversión de la pena con 
carácter efectiva a pena de prestación de servicio comunitario en el delito de 












Riveros  2019 
No es posible absolver esta pregunta sin considerar un caso en 
particular, específico derivado de un proceso penal. 
Machaca 2019 
En algunos casos es la correcta determinación de dás de pena 
privativa de libertad por jornadas de prestación; también se 
suele omitir el apercibimiento a que se somete el sentenciado 
en caso de incumplimiento. 
Esquivel 2019 
En los casos que mi persona ha expedido sentencias con 
conversión de pena, no se advertido error. 
Baca 2019  
Cruz 2019 No ha visto error alguno. 
Pimentel 2019 No se observa errores. 
Velazco 2019 En no valorar las pruebas de las partes supuestamente agresora. 
Rivera 2019  
Magallanes 2019 No tener en cuenta la reincidencia ni habitual. 
Flores 2019 
Que los sentenciados no asistan a los trabajos comunitarios, 
para mi criterio debe de prevenirse en la línea de la terapia 
psicológica. 
Mendoza2019 
Que no explican o justifican porque se da esta misma 
alternativa; así como se debería precisar en cuanto o de modo 
específico que se aplicaría en caso de incumplimiento. 
Mucha 2019 
-Cuando se ha tipificado de manera errónea el delito y se hace 
un mal cálculo con la pena. 
Cava 2019 
Que a veces, no hay un control directo en el pago de los dias 
multas por parte del juzgado, dado que es otra institución que 
informa es proponer como hará efectivo estos. 
Valdez 2019 
Considero que no hay error, toda vez, que se encentra regulado 




Tabla N° 08: Sub – Categoría: 3 Conversión de la pena:   
- Pregunta: Indique Ud. Cuáles son los supuestos en el delito de agresiones contra 
la mujer o integrantes del grupo familiar para la conversión de pena con carácter 






Riveros  2019 
Resulta viable siempre y cuando no fuere procedente la reserva 
de fallo condenatorio, así lo precisa el artículo 52° del Código 
Penal; sin embargo, la conversión de la pena resultaría viable 
en ejecución de sentencia. 
Machaca 2019 
Considero que todo delito de agresiones contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar calza para la mencionada 
conversión, salvo que se trate de reincidencia o habitualidad del 
agente, ya que, en dicho caso, debería imponerse pena efectiva. 
Esquivel 2019 
El Código Penal establece  en forma genérica en el artículo 52°  
en que son procedentes la conversión de pena privativa  de 
libertad efectiva, no obstante también en persona  tiene en 
cuenta que no tenga antecedentes, la vulnerabilidad de la 
víctima y la no gravedad de los hechos en los casos  de delitos 
de agresiones contra integrantes del grupo familiar. 
Baca 2019  
Cruz 2019 
Considero que el único supuesto es que no sea reincidente o 
habitual. 
Pimentel 2019 
En los casos que no se pueda aplicar pena condicional o la 
reserva de fallo condenatorio. 
Velazco 2019 
Son varias según el hecho, mientras las acciones sean por 
omisión, son dolo o voluntad. 
Rivera 2019  
Magallanes 2019 Que el imputado por ese delito no sea reincidente ni habitual. 
Flores 2019 
Principalmente que no sea reincidente, que termina en una 
sentencia conformada. 
Mendoza2019 
Cuando tenga una grave agresión física o lesiones graves o 
intento feminicidio. 
Mucha 2019 
-Cuando se comete el delito por lesiones leves o graves. 
-Cuando no haya tenido antecedentes penales. 
Cava 2019 
Que no tenga antecedentes penales, no sea reincidente, acepte 
los cargos y cumpla con el pago de la reparación civil y demás 
reglas de conducta. 
Valdez 2019 
Se puede convertir una pena efectiva de prestación de servicio 
a la comunidad, cuando la pena sea mínima (no exceda los 





Los entrevistados coinciden que las lesiones físicas leves o graves que sufre la mujer o 
integrantes del grupo familiar, es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud, en los 
supuestos del tipo penal, en un contexto de violencia familiar como son agresiones 
físicas contra su ex conviviente o conyugue,  mujer embarazada y contra menor de edad. 
- Respecto al segundo objetivo: Describir de qué manera se configura el delito de 
agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. 
Categoría N°02: Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar 
 
Tabla N° 09: Categoría 2 Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar:   
- Pregunta: Indique Ud. ¿Cuándo se configura el delito de agresiones contra la 
mujer o integrantes del grupo familiar? Explique. 
 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros  2019 
Cuando existe afectación a su integridad física o psicológica; es 
objeto de protección la mujer en todos los ámbitos de su vida 
cronológica. 
Machaca 2019 
Cuando el agente, teniendo un vínculo sanguíneo o siendo parte 
de un grupo familiar, con la víctima lo agrede física o 
psicológicamente o contra la mujer por su condición de tal, y 
siempre que las lesiones físicas no sobrepasen los 10 días de 
incapacidad médico legal, ya que, superior a ella se configura 
otro delito. 
Esquivel 2019 
Están establecidos en los artículos 122° ,122° A, 122-B del 
Código Penal; esto es, las agresiones físicas o psicológicas que 
se cometen en el seno familiar. 
Baca 2019 
El delito de agresión contra la mujer, se da cuando un hombre 
violenta a una mujer por el solo hecho de ser mujer, con 
ningunea, desprecio, humillación. 
El delito de agresión contra integrantes del grupo familiar, 
requiere que exista vínculo de parentesco entre el agresor y la 
víctima, o que tengan hijos en común, o domicilio común. 
Cruz 2019 
Cuando existe violencia física, psicológica y patrimonial, a la 
mujer o integrante de grupo familiar. 
Pimentel 2019 
122° -B, Código Penal, este tipo penal se configura cundo en un 
contexto del artículo 108°-B, el agente cause lesiones físicas 
que requieran hasta 9 días de descanso médico o cause 
afectación psicológica, siendo que los agraviados solo serán las 
mujeres por su condición de tal o integrantes del grupo familiar. 
Velazco 2019 
Es la acción o violencia contra las mujeres, conducta que puede 
provocar la muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 
psicológico por su condición de tal. 
Rivera 2019 
Cuando se realiza alguna acción o conducta que causa muerte, 





Categoría N°02: Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar 
 
Tabla N° 10: Categoría 2 Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar: 
Sub Categoría: 1. Agresiones físicas contra ex conviviente o conyugue   
- Pregunta: Considera Ud. ¿Qué se debe imponer pena efectiva en el delito de 
agresiones contra ex conviviente o ex conyugue? Explique. 
 
condición de mujer o en contra de integrantes del grupo 
familiar. 
Magallanes 2019 
Cuando se comete en contra de la mujer en sus modalidades de 
violencia física, violencia psicológica, sexual y económica. 
Flores 2019 
Cuando después que pasan del Juzgado Civil, no cumple con la 
sentencia en la instancia respectiva. 
Mendoza2019 
Se configura delito de agresiones cualquier tipo de violencia 
psicológica, física o económica realizado con la mujer o 
integrante del grupo familiar. 
Mucha 2019 
Se configura el delito mediante maltrato psicológico, físico, 
económico, conductual. 
Cava 2019 
Cuando la agraviada es víctima de lesiones físicas o 
psicológicas, siendo parte de un grupo familiar o cuando son 
realizadas contra la mujer. 
Valdez 2019 
Se configura el delito de agresiones contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar; cuando se causa la muerte, daño 
o sufrimiento físico, sexual o psicológico. 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros  2019 
Considero que sí, se acredita con medios de prueba la 
concurrencia de los presupuestos normativos de tipo penal, 
asimismo, en cada caso en particular los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad. 
Machaca 2019 
No, por las razones ya expuestas en la respuesta a la pregunta 
N° 01, salvo que se trate de agentes reincidentes o habituales, y 
también si las agresiones son menores de 10 días de 
incapacidad. 
Esquivel 2019 
No puede generalizarse la agresión de la pena efectiva, tiene 
que merituarse en cada caso concreto. 
Baca 2019 
Sí, siempre y cuando, del caso en concreto se aprecie una 
posibilidad que el agente puede volver a cometer el delito o 
existe medios de que el agente desea matar a su víctima. Permite 
atender la pena efectiva para evitar la persecución de nuevo 
delito. 
Cruz 2019 
Sí, por ser de interés público, pues todo comienzo de violencia 
familiar y luego se convierte en feminicidio. 
Pimentel 2019 
Como se reiteró las penas se establece por la conducta del 
agente y no por los sujetos agraviados. En el delito 122° B, no 






Tabla N° 11: Categoría 2 Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar: 
Sub Categoría: 2. Agresiones físicas contra un menor de edad   
- Pregunta: Considera Ud. ¿Qué se debe imponer pena efectiva cuando se 
producen agresiones físicas contra un menor de edad? Explique. 
 
Velazco 2019 
No, como sucede se tiene que utilizar la prisión o pena efectiva 
o cuando los hechos los ameritan. 
Rivera 2019 Sí, dependiendo y evaluando la complejidad del caso. 
Magallanes 2019 Considero que sí y poder erradicar esa violencia. 
Flores 2019 
No, porque llenaríamos los penales con personas que pueden 
resocializarse con terapia psicológica. 
Mendoza2019 
Considero que sí, se le debe imponer dependiendo el tipo de 
agresión, ya que muchas veces las ex parejas sentimentales, en 
este tipo de delitos no aceptan el rompimiento del vínculo 
sentimental. 
Mucha 2019 
Sí considero que se debe imponer la pena efectiva; más aun 
siendo tu conviviente o ex conyugue. 
Cava 2019 
Dependiendo las circunstancias del caso y el daño ocasionado 
a la agraviada. 
Valdez 2019 
Considero que si debe imponerse pena efectiva, cuando se 
produce la muerte de la persona agraviada; caso contrario, solo 
una pena suspendida, pero, bajo algún tratamiento psicológico 
u otro. 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros  2019 
Sí, un menor de edad sea varón o mujer es objeto de protección 
por la norma penal, como consecuencia jurídico penal, a partir 
de lo normado por el artículo 57° del Código Penal, resulta 
viable. El menor de edad aún más intensamente el legislador 
frente a las constantes agresiones en un número mayor, justifica 
la agravación de la pena. 
Machaca 2019 
No, por las razones ya mencionadas, pero con la mención que 
estas lesiones no sobrepasen de los 10 días de incapacidad, 
salvo reincidencia o habitualidad del agente. 
Esquivel 2019 
También debe tenerse en cuenta cada caso concreto, pues he 
tenido un caso para juzgamiento, de una agresión que produjo 
una madre a su hijo como un aviso de madera pequeño en el 
antebrazo, provocando 01 día de incapacidad médico legal. 
Baca 2019 
Por supuesto, siempre y cuando las lesiones sean de 
consideración ello atendiendo a la vulnerabilidad de la víctima 
y la grave afectación que conlleva en el menor, quien es un 
padre adulto, quien volverá a cometer  el mismo patrón de 
conducta. 






Tabla N° 12: Categoría 2 Agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar: 
Sub Categoría: 2. Agresiones físicas contra un menor de edad   
- Pregunta: Considera Ud. ¿Qué se debe imponer pena privativa de libertad con 




Claro y esto se encuentra sancionado según el grado de lesión. 
En lesiones graves, en agravio de un menor, la pena es más 
severa. 
Velazco 2019 
No, se le tiene que evaluar o valorar los hechos para una 
posición de la libertad del presunto culpable. 
Rivera 2019 
Sí. Evaluando el hecho en concreto, esto es, evaluando lo grave 
que puede ser el hecho. 
Magallanes 2019 
Considero que sí, además dicha agresión es una de las 
agravantes del delito de agresiones en contra de las mujeres o 
integrantes del grupo familiar. 
Flores 2019 Si es reincidente. De lo contrario solo sería una falta. 
Mendoza2019 
Sí, además considero que la norma de la patria persona también 
es una adecuada imposición. Así también considero que este 
tipo de penas creará en la conciencia pública una limitación 
importante para que no reincidan.  
Mucha 2019 
Sí considero que se debe imponer y asimismo que se de 
cumplimiento de lo impuesto, con penas estrictas, se puede 
erradicar las agresiones. 
Cava 2019 
Si, sobre todo si son comprobados los daños emocionales y 
físicos de los menores agraviados. 
Valdez 2019 
Considero que debe imponerse penas severas; toda vez, que 
considero que es como una agravante, ya que, la ley establece 
en su artículo 6°, segundo párrafo, que se tiene especial 
consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad. 
EXPERTO RESPUESTAS 
Riveros  2019 
Sí, con más razón dado su estado de embarazo, solo por el hecho 
de ser mujer, ya es objeto de protección de la norma penal; sin 
embargo, se debe considerar en cada caso la correcta aplicación 
del principio de proporcionalidad. 
Machaca 2019 
No, por las mismas razones de la respuesta anterior y con las 
excepciones también detalladas. 
Esquivel 2019 También debe tenerse en cuenta cada caso en concreto. 
Baca 2019 
Dependiendo de la gravedad del delito y las consecuencias 
ocasionadas en la Víctima, si se debe imponer pena efectiva 



















Cruz 2019 Sí puede ser de interés público. 
Pimentel 2019 
Si y el caso se encuentra ya regulado en el delito de lesiones 
graves. 
Velazco 2019 
No, en cuanto a la imposición directa al presunto culpable se 
vulneraria su derecho a la defensa. 
Rivera 2019 Sí, pero evaluando la gravedad del caso. 
Magallanes 2019 Considero que sí, dado que además es una agravante. 
Flores 2019 
Sí, porque no solo hablamos de una mujer, sino de dos que 
tendrían derechos. 
Mendoza2019 
Considero que sí, que el tipo de agresión no solo pone en riesgo 
a la persona embarazada, su vida sino también del feto. 
Mucha 2019 
Yo considero que sí, porque prevalece el interés superior del 
niño 
Cava 2019 
Sí, porque las agresiones físicas a embarazadas no solo pone en 
riesgo la vida de la mujer sino de su hijo. 
Valdez 2019 
Sin lugar a dudas, se debe imponer penas efectivas en el 
presente delito de agresiones físicas contra la mujer 
embarazada; toda vez, que atenta contra la vida de la mujer y 
también contra la vida del ser procreado, lo considero como una 





La discusión es una de las partes concluyentes de la investigación, cuyo objetivo es traer 
a flote las concordancias y diferencias de los resultados de la investigación son los 
resultados de los otros investigadores, que han sido citados como antecedentes del estudio 
(Lerma, 2011). 
En este orden de ideas, encontramos la investigación efectuada por Cabrera (2018) quien 
reconoce la aplicación de la pena efectiva en los delitos de agresiones contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar, fue dada dicha ley para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Al respecto, en los 
resultados de esta investigación se aprecia que los entrevistados coinciden en considerar 
la pena efectiva en este delito cuando se trate de un comportamiento grave penalmente 
sancionable, evaluando las condiciones personales del agente y este sea reincidente o 
habitual. 
Asimismo, León y García (2018), afirman que este tipo de delito está prohibido la 
suspensión de la ejecución de la pena prevista en el Código Penal; solo se puede imponer 
pena privativa de libertad con carácter efectiva, dicha ley ha sido dada ante la presión 
mediática de los medios de comunicación, por lo que el legislador ha omitido 
pronunciarse respecto a la pena limitativas de derecho y la reserva de fallo condenatorio. 
En ese contexto, los resultados de esta investigación ponen en manifiesto que la 
modificación del Artículo 57° del Código Penal mediante el Decreto Legislativo 635, 
afecta los dos principios fundamentales como el principio de proporcionalidad y 
razonabilidad. 
También constituye investigación precedente el realizado por Romero (2016), quien 
define la violencia contra la mujer, como la acción o conducta que les causa la muerte, 
daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico por su condición de tales, tanto en el ámbito 
público como en el privado. Es decir, que la violencia contra las mujeres que se produzca 
dentro del hogar. En este sentido, en la investigación que efectuó Guerrero (2018), en su 
tesis concluyó que la prohibición de la suspensión de la pena en este delito, si bien es 
cierto, se efectuó un incremento en la pena, el legislador ha omitido la pena de 
inhabilitación, debido a la premura de la coyuntura social y la presión mediática de la 
prensa por los diversos casos que se vienen suscitando en donde las víctimas son las más 




A nivel nacional también se tuvo investigaciones sobre el problema materia de 
investigación, como el efectuado por (Guevara, 2017), se aprecia un incremento de la 
pena abstracta; así como cierta inconsistencia punitiva, pues en este bloque agravatorio 
de penalidad no se incluye como pena conminada la inhabilitación, que si se encuentra 
contenido en el tipo base. Para (León, 2018), el autor objeta la modificación del  Código 
Penal que prohíbe la suspensión de la pena en el delito de agresión contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar, porque no se ha realizado un análisis previo de las 
consecuencias del sistema penitenciario ni  advertido que la pena más grave en este delito, 
en su modalidad agravada, es no menor de dos ni mayor de tres años, cuyo bien protegido 
es la integridad personal, cuya pena no supera los cuatros años de pena, que el agente no 
tenga la condición de reincidente o habitual y que exista una prognosis favorable de 
resocialización. Por otro lado, Yanayaco (2018), sostuvo que la aplicación de la pena 
efectiva en estos casos, no corresponde al daño causado, ya que transgrede dos principios 
fundamentales como son: la proporcionalidad y humanidad. 
En este punto, es necesario preguntarse, si de conformidad a los resultados de esta 
investigación existe afectación del principio de proporcionalidad y humanidad, al 
imponerse una pena efectiva; entonces ¿Considera Ud., que se debe imponer la pena 
privativa de libertad con carácter efectiva en el delito de agresiones contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar? Acaso es aceptable que se le imponga pena efectiva de 
acuerdo a la proporcionalidad del daño causado, cuando incurre en alguna agravante del 
tipo penal y este sea reincidente o habitual. 
Pues bien, es discutible en el ámbito doctrinario esta figura, pero lo que si no debe 
permitirse en un Estado Constitucional de Derecho como el Perú es la afectación del daño 
o sufrimiento causado a la víctima, que conforma la población más vulnerable, pese a la 
modificación de las normas este delito cada día se incrementa o en todo caso, suplir a 
través de leyes con la finalidad de erradicar, proteger y remediar la deficiente gestión de 
la política criminal. 
Lo cierto es que para Tello (2016), este delito materia de investigación ha sido 
criminalizado, es un delito de naturaleza especial, que ha se fijado en la parte agraviada, 
que se pidió al estado ante la conmoción social por las innumerables muertes de mujeres, 
promovida por colectivos feministas, exigiendo la inmediata sanción por intermedio del 
derecho penal, a través de una política criminal, para la prevención, protección y embestir 




debido a la desigualdad y el poder del hombre hacia la mujer. El concurso con la agravante 
del homicidio o asesinato, se agrava de acuerdo al medio empleado y la forma de 
ejecución, es por ello que no coincidimos con Cabrera (2018), quien sostuvo que la 
prohibición de la suspensión de la pena, es una manifestación y a su vez conforma una 
medida penal populista y mediática, en cuanto a la falla, ya que no existe una política 
criminal coherente. Sin embargo si con lo desarrollado por Caro (2017), señala que se 
debe desterrar la violencia de género, cuyo objetivo es la subordinación de la mujer hacia 
el varón, que abusa de ese poder, justificado por nuestra sociedad dado por el machismo, 
lo que difunde es una ideología equivocada, discriminadora y agresiva. El derecho penal 
es el único que puede castigar estas conductas ilícitas las relaciones a nivel de familia y 
sociales antes del hecho penal, el tiempo en que se realizó y posterior al acto. También 
propone la modificatoria de este texto normativo. 
Finalmente, es pertinente sostener que las futuras investigaciones que se 
efectúan sobre este tema, deben tomar en cuenta el derecho a la igualdad de 
oportunidades, derecho a su bienestar y desarrollo y eliminar todo tipo de 
discriminación, puesto que en los resultados de esta investigación se evidenciaron 
















Primero.- La pena privativa de libertad con carácter efectiva en el delito de agresiones 
contra la mujer o integrantes del grupo familiar, se debe imponer cuando el agente incurra 
en el tipo penal agravado como la agresión física a su ex conviviente o conyugue, 
producida en agravio de un menor de edad o  mujer en estado de gestación. Asimismo, se 
debe recurrir a las penas alternativas como la reserva de fallo condenatorio, conversión 
de pena y prestación de servicio comunitario, cuando el daño sea de mínima afectación 
del daño causado a la víctima y este no sea reincidente ni habitual. 
Segundo.- Se debe realizar una valoración judicial de la pena privativa de libertad con 
carácter efectiva en este delito, ya que no en todos los casos se encuentran subsumidos 
dentro del tipo penal agravado, dependiendo de las circunstancias, atenuantes o 
agravantes del hecho ilícito, para evitar el hacinamiento en los penales y hayan lesionado 
mínimamente el bien jurídico tutelado.  
Tercero.-Que, la modificación del artículo 57° del Código Penal, se dio ante la 
conmoción social de los asesinatos de mujeres en nuestro país a manos de sus agresores 
que en los muchos de los casos son sus ex convivientes o conyugues, y personas que 
conforman su entorno familiar, independiente del parentesco por consanguinidad o 
afinidad, lo que se exige al Estado,  es una política pública a través del conjunto de 
normas, con la finalidad de salvaguardar a la mujer y a los integrantes del grupo familiar. 
Cuarto.- Que, no en todos los casos se debe imponer pena efectiva, se debe meritar cada 
caso en concreto, que el agresor no cuente con antecedentes penales, este dispuesto a 
reparar el daño ocasionado. Así también, en esta investigación se ha reflejado la 
inoperancia de las autoridades al momento de actuar frente a estos casos y señalar la 
















1. Realizar campañas de sensibilización en los Colegios desde el nivel inicial, 
primario y secundario, con la finalidad de eliminar todo acto de violencia en 
contra de la mujer o integrantes del grupo familiar. 
 
2. Proponer la modificación del artículo 57° del Código Penal, y las medidas de 
protección, establecer en qué casos se debe imponer pena efectiva. Asimismo, las 
medidas de protección a la víctima, dure hasta sentenciado el proceso penal. 
 
3. El estado elaborar una política pública, no solo se trata de incrementar las penas 
sino de proteger a la mujer y a los niños, niñas y adolescentes donde prima el 
























Propuesta de ley 
  
Fundamento de exposición de motivos.    
En los últimos años, la sociedad viene siendo testigo de un innumerable número de 
asesinatos mujeres, asesinadas por sus verdugos, teniendo a sus conyugues o ex 
convivientes. La violencia familiar es un fenómeno que se incrementado en últimas 
décadas, dejando en la desolación y orfandad a niños, niñas, adolescentes que demuestra 
que en nuestros hogares ellos viven día a día con la violencia siendo testigos presenciales 
o víctimas a la vez.  
Es así que pese al incremento de las penas esto cada cobra más víctimas, al ampliarse las 
medidas de protección una protección más garantista. 
Objeto de la Ley 1. La presente Ley tiene por objeto ampliar las medidas de protección 
para las mujeres, los niños y adolescentes ante la realización y brindar a las mujeres, a 
protección garantista hasta si el proceso de violencia era declara, lo cual se encuentra 
fundamentado en su condición de sujeto de derecho y en la Convención de Lucha contra 
la Violencia 
Propuesta de Modificación del Pleno Jurisdiccional       
Fundamento 32 Sujeto activo.- EL sujeto activo en los delitos comunes tiene una misma 
presentación en el Código Penal.  
En general el sujeto activo es identificable, por el uso de la locución pronominal “El que” 
En general, y designa a la persona que puede realizar el tipo penal. En los delitos de 
homicidio sigue igualmente el mismo estilo gramatical. 
Texto propuesto:   
Pleno Jurisdiccional N° 001-2016-116, De Fecha 12-06-2017 
Fundamento 32. -  Donde hace referencia únicamente como tipo objetivo, el sujeto activo, 
al varón y como el único sujeto pasivo a la mujer, sin tener presente que hace una 
diferenciación o discriminación, debiendo el principio de igualdad y un enfoque de género 
transversal, habiéndose incorporado la citada a nuestro Código Penal 
ARTÍCULO 3º. (Vigencia y Reglamentación General).  La presente ley entrará en 
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ANEXO 1: Matriz de Categorización 
TÍTULO: Penas Efectivas en Delito contra la mujer o integrantes del grupo familiar Corte Superior de Justicia de Ventanilla. 
PLANTAMIENTO 








Una problemática, que 
aún se mantiene latente 
en nuestro ordenamiento 
jurídico, está en la 
inadecuada valoración 
sobre las penas efectivas 
en el Distrito de Mi Perú, 
ya que se producen 
agresiones físicas contra 
la mujer en su condición 
de tal, o agresiones contra 
integrantes del grupo 
familiar. 
Teniendo al agresor al 
esposo o conviviente, 
madre o padre, siendo los 
agraviados: esposas, 
convivientes, hijos que 
pertenecen a la población 
más vulnerable, 
ocasionado no solo daño 
físico sino también 
psicológico.  
Finalmente, esta 
modificación de normas 
que fueron incorporadas a 
nuestra legislación penal 
fue dictada para 
protegerlos y combatir la 
violencia familiar. 
 
PROBLEMA N° 01 
 
¿De qué manera se efectúa la 
pena efectiva en delito contra la 
mujer o integrantes del grupo 
familiar Corte Superior de 
Justicia de Ventanilla? 
 
OBJETIVO N° 01 
 
Describir de qué manera se efectúa 
la penas efectivas en Delito contra la 
mujer o integrantes del grupo 








privativa de la 
libertad 
 





















































   




Ficha de análisis de 
fuente documental 
 
Ficha de observación  
 
Ficha de análisis de 
las normas nacionales 
 
 
Ficha de análisis del 
Derecho Extranjero 
 
PROBLEMA N° 02 
¿Cómo se configura el delito de 
agresiones contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar 
Corte Superior de Justicia de 
Ventanilla? 
 
OBJETIVO N° 02 
Describir de que manera se 
configura el delito contra la mujer o 
integrantes del grupo familiar Corte 






































































Matriz de Triangulación 
 






Usted que se debe 
imponer la pena 
privativa de 
libertad con 
carácter efectiva  
en el delito de 
agresiones contra 




 Sí debido a que el 
tipo penal regula 
un comportamiento 
grave penalmente. 
Siendo que la 
mujer sufre en 
diversos ámbitos 
de su vida, 
discriminación y 
violencia por parte 
del hombre, 





hombres y mujeres 
No, porque el tipo 
penal en  mención 
tiene una pena 
conminada que es 
menor de 4 años 
de pena privativa 
de libertad, y, de 
otro lado, porque 
son delitos que no 
resultan ser de 
sumo reproche 
penal, es decir, no 
son delitos graves, 
salvo reincidencia 
o habitualidad. 
 Depende de 
cada caso  que 
se tenga para el 
juzgamiento. 
Hay que tener en 
cuenta las 
circunstancias 





Atendiendo al bien 
jurídico vulnerado, 
si considero que es 
adecuado imponer 
una pena privativa de 
libertad efectiva, 
pero debe cumplirse 
con hacerse una pena 
privativa de libertad 
efectiva, pero debe 
cumplirse  con 
hacerse una 
determinación 
judicial conforme al 
caso concreto, no 
sólo aplicar en 
abstracto, sino en 
merito a principios. 
Sí 
considero 





ende al ser 
un delito 
que no solo 
afecta a la 
familia, 
sino a la 
mujer 





 Considero que se 
debe evaluar cada 
caso concreto, las 
penas ya están 
reguladas en cada 
tipo penal y según 
cada caso concreto 




tenerse en cuenta 
que ya existe el 
sistema de tercios 
y eso debe 
seguirse. 
Considero que sí, 
pero evaluando 
cada situación en 
particular; de 
acuerdo a la 
gravedad del 
hecho. 




señalar que se 


















La mayoría de los entrevistados 
considera que se debe imponer 
pena privativa de libertad con 
carácter efectiva en este tipo de 
delito, ya que se el bien jurídico 
tutelado, se encuentra en una 
situación de vulnerabilidad. 
 
2.-¿En qué 
supuestos del tipo 
penal del delito de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar se 
debe imponer la 




El artículo 122° B, 
del Código Penal, 
regula diferentes 
acciones penales, 
que incluye como 
víctima a la mujer, 
en todos estos 
supuestos  es viable 
se imponga  PPL 
efectiva, siempre y 
cuando no sea 
viable la 
suspensión o 








Considero solo en 




En estos delitos 
la ley establece 
que todas las 
penas privativas 
de libertad debe 
ser efectivas, sin 
embargo en 





dadas que no 
haya revestido 
gravedad 
alguna, no tiene 
antecedentes, 
entre otros. 
En el supuesto que 
genere gravedad en 
el bien jurídico, vida, 
integridad, salud del 
agraviado. Cuando 
sea evidente la 
vulnerabilidad de la 
víctima. Obviamente 
cuando se evidencia 
de posibilidad de 
volver a cometer el 






















En ninguno ya que 
si la lesión  es 
grave, la conducta 
se configuraría o 
adecuaría en otro 







el cual este 
dirigido contra la 
mujer en su 





La mayoría de 
los 
entrevistados 
coincide que en 
caso  de que 
revista gravedad 






La mayoría de los entrevistados 
coinciden que cuando el hecho sea 





3.- ¿Cree Ud. que 
se debe realizar 
una valoración 
judicial de la pena 
privativa de la 
libertad con 
carácter efectiva en 
el delito de 
agresiones contra 




Por supuesto que 
sí, en este y en los 
demás delitos, en 
que resulte viable 
la intensidad de la 




judicial de pena 
está condicionado a 
un marco 
metodológico 
regulado en el 
artículo 45 A, del 
Código Penal; 
atendiendo en cada 






penal del individuo 
acusado. 
Sí, dado que 
imponer una pena 
efectiva implica 
ingresar al agente 
al penal 
respectivo, 
empero, como ya 
se dijo, se trata de 
delitos que no son 
graves, se debe 
evitar la 
sobrepoblación 
carcelaria que, a la 
fecha, ya rebasa su 
capacidad. En ese 
sentido, el juez 
debe evaluar la 
conversión de la 
pena. 




todos los casos  
que se presentan 
por este delito 
trae consigo las 
mismas 
circunstancias  
atenuantes y/ o 
agravantes para 
el acusado, que 
establece el 





sí. Si bien el 
legislador da unos 
parámetros, lo cierto 




tanto el caso en 
concreto, quien debe 
razonable y 
proporcionalmente 







tipo de pena 
aun cuando 











Considero que no 
porque como ya 
indiqué este tipo 
penal es leve 
comparado con los 
otros delitos como 
el delito de 
lesiones graves, 
donde sí considero 
que se debe aplicar 






















Dos de los 
entrevistados 














La mayoría de los entrevistados 
coincide que debe realizase una 
valoración judicial de la pena al 
momento de imponer pena 




que la valoración 
judicial al 
momento de 
determinar la pena 
privativa de 
libertad con 
carácter efectiva en 
los delitos  de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar 









afectación al bien 
jurídico protegido 
y penalmente y su 
graduación, así 
como los fines de la 
pena, para cada 






además que la pena 
privativa de la 
libertad es la última 
opción a 
considerar. 
Sí, dado que se 
evitará la 
sobrepoblación 
carcelaria y se 
podría imponer 
una pena distinta a 
través de la 
conversión de la 
pena distinta a 
través de la 
conversión de la 
pena, como por 
ejemplo, la 
prestación de 
servicios a la 
comunidad o a la 
pena de multa. 
Como es mi 
postura, el 
razonamiento de 













de la víctima. 
Consideró que sí es 
aceptable, como 
refiero, ello 
atendiendo al bien 
jurídico vulnerado 
con el delito, esto es; 
delito contra la vida, 
el cuerpo y la salud, 
derecho fundamental 
base de los demás 
derechos, por ello 
resulta proporcional 
la pena propuesta. 
Sí, porque 
















Penal tiene un 
orden para fijar los 
tipos penales, es 
así que dentro del 
capítulo de delitos 
contra la vida, el 
cuerpo y la salud, 
existen delitos, 
unos más graves 
que otros, el 
cuestionado es de 
menor gravedad 
comparado con el 
de lesiones graves 
donde también se 
protege a las 
mujeres y niños; 
por tanto a este sí 
le corresponde una 
pena más severa 













coinciden que la 
valoración 
jurídica, 
depende de cada 
caso en 









ser de acuerdo 
a cada caso en 
concreto. 
La mayoría de los entrevistados 
coinciden que se debe imponer 
pena efectiva, esta tiene que ser 
proporcional y razonabilidad, ya 
que el bien jurídico vulnerado es la 
vida, el cuerpo y la salud de las 
víctimas de este delito. Teniendo 
el sistema de tercios establecido en 
nuestro código penal, a fin de 
evitar la sobrepoblación 
penitenciaria, se recurre a otras 
alternativas de solución de 
conflictos como es la reserva de 
fallo condenatorio, conversión de 





5.- ¿En qué casos 
se determina la 
reserva de fallo 
condenatorio en el 
delito de 
agresiones contra 





El suscrito a la 




reserva de fallo 
condenatorio. 
Considero que la 
norma del artículo 
57° del Código 
Penal, es expresa 
cuando señala para 
esos casos pena 
privativa de 
libertad efectiva. 
Es una posibilidad 
normativa la 
reserva de fallo 
condenatorio y 
considero que solo 
debe aplicarse en 
los casos en que el 
agente no se haya 
premunido de 
arma alguna para 
agredir a la 
víctima y si la 
agresión se dio en 
un reciente 
contexto, es decir, 
es la primera vez. 
Esta establecido 
en el artículo 





1) ,2) y 3); 
Además que en 
este delito el 
hecho imputado 
haya originado o 
días, o 1 día de 
incapacidad 
médico legal, 









Es factible la 
aplicación de fallo 
condenatorio en este 
delito porque la pena 
no supera los tres 
años, pero además se 
debe verificar, que el 
agente muestre una 
conducta se puede 
colegir que no 
















Cuando el agente 
demuestre que no 
volverá a cometer 
nuevo delito, se 
demuestre que se 
encuentre con la 
voluntad de 
cambiar su 
conducta, no tenga 
antecedentes 
penales y otros. 
En casos que no se 
ha demostrado la 
violencia con 







coinciden que se 
debe imponer la 
reserva de fallo 
condenatorio, 
porque este 
delito no supera 
los tres años de 
pena privativa 
de libertad, 
cuando el agente 
es primario y el 
hecho no se 
encuentra 
dentro de los 
supuestos del 
tipo penal 
agravado de este 
delito. 
El que señala 
que la norma 
es expresa 
cuando señala 






Según la mayoría de ellos coincide 
en señalar que recurrirían a esta 
alternativa de solución de 
conflicto como es la reserva de 
fallo condenatorio, cuando no se 





6.- ¿Cuál es el 
error que se 
comete al 
determinar la pena 
con reserva de 
fallo condenatorio 
en el delito de 
agresiones contra 






El legislador con la 
última 
modificatoria del 
artículo 57° del 
citado impone se 
aplique pena 
privativa de 
libertad efectiva en 
los casos del 
artículo 122° B, del 
Código Penal, la 
reserva de fallo se 
aplicaría en otros 
supuestos distintos. 
Siendo que la única 
forma de 
desvincularse de la 






culpabilidad en la 
graduación de la 
pena. 
El error pudiera 
deberse a que 
dentro de las 
reglas de conducta 
no se fijan las 
idóneas a la 
naturaleza de este 
delito, como es la 
no aproximación a 
la víctima, el 





Que se tenga 







que ante un 





incluso no se 
registre como 
antecedente 
penal, es un 
boletín o 
documento de 
acceso en el 
sistema 
informático 






conozca por el 
Juez que va 
dictar sentencia. 
El artículo 62° del 
Código Penal, 
requiere para la 
aplicación de este 
delito, una debida 
fundamentación o 
argumentación, lo 
que muchas veces no 
se dé, por ello ese 
sería el error más 
frecuente. 
Otro más es la falta 
de seguimiento al 
cumplimiento de las 










Más que un error 
en determinar la 
reserva de fallo, el 
error está en su 
control posterior. 
No sé de 






Que el caso se 
tiene que valorar 
los medios 
probatorios de 
acuerdo al hecho 
ocurrido, 







errores que se 
comete sse fijan 
reglas de 
conducta no 
idóneas, la falta 
de seguimiento 
y la confusión 
entre pena 
suspendida y 
reserva dé fallo. 
No hay 
divergencia 
Estando a la respuesta dada por 
nuestros entrevistados se referido 
a la pena de reserva de fallo 
condenatorio, se apartará de la 
prohibición de la pena efectiva, 
cuando afecte el principio de 
proporcionalidad, razonabilidad y 
humanidad de la pena, creando 
confusión entre pena suspendida y 
de reserva de fallo condenatorio. 
7.- ¿Cuál es el error 
que se comete al 
realizar la 
conversión de la 
pena con carácter 
efectiva a pena de 
prestación de 
servicio 





No es posible 
absolver esta 
pregunta sin 
considerar un caso 
en particular, 
específico derivado 
de un proceso 
penal 
En algunos casos 
es la correcta 
determinación de 





también se suele 
omitir el 
apercibimiento a 




En los casos que 




pena, no se 
advertido error. 
 No ha visto 
error 
alguno 
No se observa 
errores. 
En no valorar las 








no han   
encontrado error 
alguno en la 
conversión de la 






no precisar el 
apercibimiento 
en caso de 
incumplimiento. 




hay error al 




Dos de los entrevistados han 
señalado que no se observa errores 
al momento de la conversión de la 
pena efectiva a reserva de fallo 
condenatorio. Pero no se 
especifica el apercibimiento en 




8.- Indique Ud. 
Cuáles son los 
supuestos en el 
delito de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar para 
la conversión de 







siempre y cuando 
no fuere 
procedente la 
reserva de fallo 
condenatorio, así lo 
precisa el artículo 
52° del Código 
Penal; sin embargo, 
la conversión de la 
pena resultaría 
viable en ejecución 
de sentencia 
Considero que 
todo delito de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar 
calza para la 
mencionada 
conversión, salvo 
que se trate de 
reincidencia o 
habitualidad del 





establece  en 
forma genérica 
en el artículo 
52°  en que son 
procedentes la 
conversión de 





persona  tiene en 




de la víctima y 
la no gravedad 
de los hechos en 






Considero que el 
único supuesto es 
que no sea 
reincidente o 
habitual. 
 En los casos que 
no se pueda aplicar 
pena condicional o 
la reserva de fallo 
condenatorio 
Son varias según 
el hecho, mientras 
las acciones sean 
por omisión, son 
dolo o voluntad 
Los 
entrevistados 
coinciden que al 
imponerse la 
conversión de la 
pena resulta 
viable siempre y 




Los entrevistados han coincido en 
sus respuestas al señalar que se 
impone conversión de pena 
efectiva a servicio comunitario 
resulta viable en caso el sujeto 
activo no sea reincidente ni 
habitual. 
9.- Indique Ud. 
¿Cuándo se 
configura el delito 
de agresiones 






afectación a su 
integridad física o 
psicológica; es 
objeto de 
protección la mujer 
en todos los 
ámbitos de su vida 
cronológica 
Cuando el agente, 
teniendo un 
vínculo sanguíneo 
o siendo parte de 
un grupo familiar, 
con la víctima lo 
agrede física o 
psicológicamente 
o contra la mujer 
por su condición 
de tal, y siempre 
que las lesiones 
físicas no 
sobrepasen los 10 
días de 
incapacidad 
médico legal, ya 
que, superior a ella 





122° ,122° A, 
122-B del 
Código Penal; 




se cometen en el 
seno familiar. 
El delito de agresión 
contra la mujer, se da 
cuando un hombre 
violenta a una mujer 
por el solo hecho de 
ser mujer, con 
ningunea, desprecio, 
humillación. 
El delito de agresión 
contra integrantes 
del grupo familiar, 
requiere que exista 
vínculo de 
parentesco entre el 
agresor y la víctima, 
o que tengan hijos en 













122° -B, Código 
Penal, este tipo 
penal se configura 
cundo en un 
contexto del 




hasta 9 días de 
descanso médico o 
cause afectación 
psicológica, 
siendo que los 
agraviados solo 
serán las mujeres 
por su condición 
de tal o integrantes 
del grupo familiar 




puede provocar la 
muerte, daño o 
sufrimiento físico, 
sexual o 
psicológico por su 
condición de tal. 
Estando dada a 
la respuesta de 
los 
entrevistados 
han coincidido  
No hay 
divergencia 
Los entrevistados señalan que 
independientemente del vínculo 
de parentesco de afinidad o 
consanguinidad, es el abuso de 
poder del varón sobre la mujer, 





10.- Considera Ud. 
¿Qué se debe 
imponer pena 
efectiva en el 
delito de 
agresiones contra 
ex conviviente o ex 
conyugue? 
Explique 
Considero que sí, 
se acredita con 
medios de prueba 
la concurrencia de 
los presupuestos 
normativos de tipo 
penal, asimismo, 





No, por las 
razones ya 
expuestas en la 
respuesta a la 
pregunta N° 01, 




también si las 
agresiones son 










Sí, siempre y 
cuando, del caso en 
concreto se aprecie 
una posibilidad que 
el agente puede 
volver a cometer el 
delito o existe 
medios de que el 
agente desea matar a 
su víctima. Permite 
atender la pena 
efectiva para evitar 
la persecución de 
nuevo delito 












Como se reiteró 
las penas se 
establece por la 
conducta del 
agente y no por los 
sujetos 
agraviados. En el 
delito 122° B, no 
debería fijarse 
pena efectiva seria 
en las lesiones 
graves. 
No, como sucede 
se tiene que 
utilizar la prisión o 
pena efectiva o 





siendo un tipo 
penal agravado 
se debe imponer 
pena efectiva 
Señala que 
debe ser de 
acuerdo al 
daño causado, 
si el agente es 
reincidente o 
habitual. 
Los entrevistados refieren que este 
tipo penal agravado debe 
imponerse esta pena cuando el 
sujeto activo sea reincidente o 
habitual; asimismo ha puesto 
engrave riesgo a la vítima. 
11.-   
Considera Ud. 
¿Qué se debe 
imponer pena 
efectiva cuando se 
producen 
agresiones físicas 
contra un menor 
de edad? Explique. 
 
Sí, un menor de 
edad sea varón o 
mujer es objeto de 
protección por la 
norma penal, como 
consecuencia 
jurídico penal, a 
partir de lo 
normado por el 
artículo 57° del 
Código Penal, 
resulta viable. El 
menor de edad aún 
más intensamente 
el legislador frente 
a las constantes 
agresiones en un 
número mayor, 
justifica la 
agravación de la 
pena. 
No, por las 
razones ya 
mencionadas, pero 
con la mención 
que estas lesiones 
no sobrepasen de 







cuenta cada caso 
concreto, pues 




que produjo una 
madre a su hijo 
como un aviso 
de madera 







siempre y cuando las 
lesiones sean de 
consideración ello 
atendiendo a la 
vulnerabilidad de la 
víctima y la grave 
afectación que 
conlleva en el menor, 
quien es un padre 
adulto, quien volverá 
a cometer  el mismo 
patrón de conducta 
Sí, por ser 
de interés 
público 
Claro y esto se 
encuentra 
sancionado según 
el grado de lesión. 
En lesiones 
graves, en agravio 
de un menor, la 
pena es más 
severa. 
No, se le tiene que 
evaluar o valorar 
los hechos para 
una posición de la 
libertad del 
presunto culpable. 
Si por el hecho 
de agredir a un  
menor edad, 
siempre y 







acuerdo a la 
lesión 
causada y si 
el agente es 
reincidente o 
habitual. 
Los entrevistados refieren por 
tratarse del daño wue se causa a un 
menor de edad, el mismo que se 
encuentra en un estado 
vulneración, una vez probado el 
hecho y si la lesión requiera de 
más 10 dias de incapacidad, es un 
menor el cual debe ser protegido 
por el estado y la sociedad. 
12.- ¿Considera 










Sí, con más razón 
dado su estado de 
embarazo, solo por 
el hecho de ser 
mujer, ya es objeto 
de protección de la 
norma penal; sin 
embargo, se debe 
considerar en cada 




No, por las 
mismas razones de 
la respuesta 






cuenta cada caso 
en concreto. 
Dependiendo de la 
gravedad del delito y 
las consecuencias 
ocasionadas en la 




integridad de la 
víctima y del 
producto a nacer. 
Sí puede ser 
de interés 
público 
Si y el caso se 
encuentra ya 
regulado en el 
delito de lesiones 
graves 










siendo un tipo 
penal agravado 
y se acreditad la 
responsabilidad 
del agente, al 
debido proceso, 








acuerdo a la 
lesión 
causada y si 
el agente es 
reincidente o 
habitual. 
Los entrevistados en su mayoría 
coinciden en que se debe imponer 
pena efectiva, siempre y cuando se 





Matriz de Triangulación 
 
PREGUNTA M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 CONVERGENCIA DIVERGENCIA INTERPRETACION 
1.- ¿Considera 
Usted que se debe 
imponer la pena 
privativa de 
libertad con 
carácter efectiva  
en el delito de 
agresiones contra 




 Considero que sí, 
pero evaluando 
cada situación en 
particular; de 














No, porque para 
su punto de vista 




Sí, porque considero que 
se prevé en forma más 
contudente que los 
agresores reincidan 
debiendo tener en cuenta 
que no solo incumple el 
proceso penal sino 
también el proceso de 





















d física y 
emociona
l de una 
persona o 
su vida. 
Considero que imponer 
una pena efectiva, seria 
hasta cierto punto 
razonable, toda vez, que 
la agresión en contra de 
las mujeres o integrantes 
del grupo familiar 
empieza con agresiones 
psicológicas o físicas, 
pero leves la situación 
empeora cuando se 
vuelve una constante y 
puede llegar hasta un 
feminicidio y por esa 
razón se debería 
imponerse una pena 
efectiva. 
La mayoría de los 
especialistas han 
coincidido que se 
debe imponer pena 
efectiva en el delito 
de agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del grupo 
familiar, evaluando 
cada caso en 
concreto y la 
gravedad del hecho.  
Se debe evaluar cada 
caso concreto y a la 
gravedad del hecho. 
 
La postura de los 
especialistas es que se 
imponga pena efectiva 
evaluando cada caso y la 
gravedad del hecho, ya 
que las agresiones no 
solo afecta su integridad 
física, psicológica sino 
también incluso puede 
llegar a la muerte. 
 
2.-¿En qué 
supuestos del tipo 
penal del delito de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar se 
debe imponer la 








el cual este dirigido 
contra la mujer en 
su condición de tal 
o contra un 
integrante del 
grupo familiar. 





reincidente en el 
delito. 
Considero que se debe 
imponer pena efectiva en 
caso de riesgo severo o 
cuando se demuestre 
agresiones físicas y/o 
atentado con su 




s por el 
mismo 
delito. 
- Cuando la 
pena sea 









Considero que debe 
imponerse una pena 
efectiva cuando no cesan 
las agresiones y sobre 
todo cuando se produce 
la muerte de la persona 
agraviada, como 
consecuencia de las 
constantes agresiones. 
Los especialistas han 
coincidido que los 
supuestos del tipo 
penal del delito de 
agresiones contra la 
mujer o integrantes 
del grupo familiar 
que se sanciona con 




en su condición de 
mujer. 
No hay divergencias 
La postura es que se debe 
imponer pena efectiva 
para este delito, cuando 
se acredite las lesiones, la 
gravedad del hecho y 
cuando se ponga en 
peligro de la integridad 
física o la vida de la 
víctima. 
3.- ¿Cree Ud. que 
se debe realizar 
una valoración 
judicial de la pena 
privativa de la 
libertad con 
carácter efectiva en 
el delito de 
agresiones contra 




Sí, toda vez que, 
el carácter de 
efectiva de la 
pena debe 
aplicarse de 
acuerdo a la 





que sí, a 
efectos de 
poder graduar 
la pena, dado 
que hay penas 




Sí, en el tema 
concreto de la 
reincidencia de 
la ejecución, 
para poder sobre 
restar el hecho 
Sí, al momento de 
determinar la pena a nivel 
jurisdiccional esta se 
debe basar en aplicación 
al artículo 45° del Código 
























Considero que sí, se 
debe realizar una 
concreta valoración 
judicial de la pena para 
este tipo de delitos. 
Los entrevistados 
coinciden que si se 
debe realizar una 
valoración judicial 
de la pena en este 
delito, conforme a 
las circunstancias, la 
gravedad del hecho. 
 
No hay divergencias La postura de los 
especialistas en esta 
pregunta coincide con el 
tema de investigación 
planteado, que es la 
imposición de una pena 
efectiva de acuerdo a la 
gravedad del hecho, la 
circunstancia y las 
condiciones personales 
del agente si es 




4.- ¿Considera Ud. 
que la valoración 
judicial al 
momento de 
determinar la pena 
privativa de 
libertad con 
carácter efectiva en 
los delitos  de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar 






está regulado en el 
Perú este delito no 
responden a un 
razonamiento 
razonable, ya que, 
de modo genérico 
se priva de libertad 
efectiva cualquier 
situación o hecho 
jurídico dirigido a 
causar perjuicio en 
contra de la mujer 
en su condición de 
tal o en contra de 
un integrante del 
grupo familiar 
Considero 














haber tomado la 
terapia 
psicológica y ser 
reincidente es 
un peligro para 
la sociedad. 
Sí, considero que 
responde a un criterio 
razonado 
No, porque 
a mi parecer 



























Considero que la 
valoración judicial al 
momento de determina la 
pena con carácter 
efectiva, sí responde a un 
razonamiento aceptable. 
Estando a la 
respuesta de los 
especialistas 
responde a un 
razonamiento 
aceptable      para 
determinar la 
imposición de la pen.       
Señala que la pena a 
imponerse debe ser 
pena privativa de 
libertad con carácter 
efectiva. 
Evaluando y razonando, 
cada caso en concreto, 
acorde a ley con equidad 
y Justicia. 
5.- ¿En qué casos 
se determina la 
reserva de fallo 
condenatorio en el 
delito de 
agresiones contra 









-En casos de 
agresiones físicas 




del imputado (que 
no sea reincidente, 
evaluando su 
compromiso para 
asumir y reparar el 
daño). 
En ningún 
caso dado que 





Considero no se debe 
determinar la reserva de 
fallo condenatorio 
porque son delitos graves 








- Cuando la 





















La reserva de fallo 
condenatorio en el delito 
de agresiones contra la 
mujer o integrantes del 
grupo familiar,  se 
determina y aplica, a 
pedido del Fiscal y 
criterio del juez 
Los entrevistados 
coinciden que se 
impone pena de 
reserva de fallo 
condenatorio cuando  
el tipo penal no 
supera los 03 años de 
pena privativa de 
libertad, las lesiones 
es  menor a 10 dias, 
las condiciones del 
agente es primario y 
las circunstancias del 
hecho. 
Señala que la pena a 
imponerse debe ser 
pena privativa de 
libertad con carácter 
efectiva. 
Pese a la prohibición de 
la suspensión de la pena, 
el legislador no se ha 
pronunciado sobre estas 
otras alternativas de 
solución como son la 
reserva de fallo 
condenatorio, la 
conclusión anticipada del 
proceso, conversión  de la 





6.- ¿Cuál es el 
error que se 
comete al 
determinar la pena 
con reserva de 
fallo condenatorio 
en el delito de 
agresiones contra 










Acepta que la 
agresión sea 
reincidente 
Que no existe control de 
registro o reporte 
continuo así como los 
antecedentes judiciales, 
como que debería crearle 
una base de datos 
nacional de los sujetos 


























Considero que no existe 
algún error al determinar 
la pena con reserva de 
fallo condenatorio. 
Los errores que se 
cometen al 
determinar la reserva 
de fallo es que se 
confunde con la pena 
suspendida a, sujeto 
a glas de conducta y 
a las condicionales 
personales de gente.                                         
Señala que en este 
delito no existe la 
reserva de fallo 
condenatorio. 
Al respecto a ello, os que 
la modificación del 
artículo 57° del Código 
Penal se dio ante el 
reclamo de la población y 
la presión mediática 
dejando vacíos y no 
pronunciándose respecto 
a la reserva de fallo 
condenatorio. 
7.- ¿Cuál es el error 
que se comete al 
realizar la 
conversión de la 
pena con carácter 
efectiva a pena de 
prestación de 
servicio 









 Que los 
sentenciados no 
asistan a los 
trabajos 
comunitarios, 
para mi criterio 
debe de 
prevenirse en la 
línea de la 
terapia 
psicológica 
Que no explican o 
justifican porque se da esta 
misma alternativa; así 
como se debería precisar 
en cuanto o de modo 
específico que se aplicaría 







delito y se 


























Considero que no hay 
error, toda vez, que se 
encentra regulado en la 
ley. 
.Los entrevistados 
coinciden, el error es 
no verificar si los 
procesados vienen 





tener en cuenta la 
reincidencia y la 
habitualidad 
No hay divergencias Estando a la respuesta de 
los especialistas ellos 
coinciden que en etapa de 
ejecución se debe 
verificar si los 
sentenciados vienen 
cumpliendo con la 
jornada de prestación de 
servicios comunitarios, si 
cumplen con acudir a las 
terapias psicológicas, no 
imponer esta pena a 
reincidentes ni 
habituales. 
8.- Indique Ud. 
Cuáles son los 
supuestos en el 
delito de 
agresiones contra 
la mujer o 
integrantes del 
grupo familiar para 
 Que el 
imputado 
por ese 




que no sea 
reincidente, que 
termina en una 
sentencia 
conformada 
Cuando tenga una grave 
agresión física o lesiones 


















Se puede convertir una 
pena efectiva de 
prestación de servicio a la 
comunidad, cuando la 
pena sea mínima (no 
exceda los cuatro años de 




coinciden que la 
pena efectiva puede 
convertirse a pena de 
prestación de 
servicio comunitario 
cuando la lesión sea 
No hay divergencias. Si se puede convertir una 
pena efectiva a pena de 
prestación de servicio 
comunitario cuando esta 
sea de menor lesividad y 




la conversión de 


















de menor gravedad y 
no supere los cuatro 
años de pena 
privativa de libertad, 
este agente no sea 
reincidente ni 
habitual 
9.- Indique Ud. 
¿Cuándo se 
configura el delito 
de agresiones 





Cuando se realiza 
alguna acción o 
conducta que causa 
muerte, daño, o 
sufrimiento físico, 
sexual o 
psicológico por su 
condición de mujer 





contra de la 









que pasan del 
Juzgado Civil, 
no cumple con 
la sentencia en 
la instancia 
respectiva 
Se configura delito de 
agresiones cualquier tipo 
de violencia psicológica, 
física o económica 
realizado con la mujer o 






























Se configura el delito de 
agresiones contra la 
mujer o integrantes del 
grupo familiar; cuando se 
causa la muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual 
o psicológico 
Los especialistas 
coinciden que se 
configura el delito de 
agresiones contra la 
mujer o integrantes 
del grupo familiar, 
cuando se realiza una 
acción de violencia o 
daño a una mujer en 
sus distintas 
modalidades, incluso 
le puede causar la 
muerte. 
No hay divergencias Los especialistas 
respecto a esta pregunta 
han coincidido en señalar 
cuando se configura el 
delito de agresiones 
contra la mujer o 
integrantes del grupo 
familiar, incluso estas 
agresiones pueden llegar 
incluso a la muerte de las 
mujeres o integrantes del 
grupo familiar. 
10.- Considera Ud. 
¿Qué se debe 
imponer pena 
efectiva en el 
delito de 
agresiones contra 
ex conviviente o ex 
conyugue? 
Explique 
















Considero que sí, se le 
debe imponer dependiendo 
el tipo de agresión, ya que 
muchas veces las ex 
parejas sentimentales, en 
este tipo de delitos no 

















caso y el 
daño 
ocasiona
do a la 
agraviada 
Considero que si debe 
imponerse pena efectiva, 
cuando se produce la 
muerte de la persona 
agraviada; caso 
contrario, solo una pena 
suspendida, pero, bajo 
algún tratamiento 
psicológico u otro. 
Estando a la 
respuesta dada por 
los especialistas 
discrepan que 
dependiendo el tipo 
de agresión se debe 
imponer pena 
efectiva. 
No, porque debe 




En este caso, se debe 
imponer pena efectiva 
debe ser proporcional al 
daño causado o tipo de 
agresión, si es menor 
proporción la agresión se 
debe recurrir a las otras 
alternativas como son: 
reserva de fallo 
condenatorio, prestación 
de servicio comunitario y 
conversión de pena. 
11.-   
Considera Ud. 
¿Qué se debe 
imponer pena 
efectiva cuando se 
producen 
agresiones físicas 
Sí. Evaluando el 
hecho en concreto, 
esto es, evaluando 
lo grave que puede 
ser el hecho. 
Considero 
que sí, además 
dicha 
agresión es 











sería una falta. 
Sí, además considero que 
la norma de la patria 
persona también es una 
adecuada imposición. Así 
también considero que este 
tipo de penas creará en la 
conciencia pública una 
limitación importante para 
que no reincidan 
Sí 
considero 
que se debe 
imponer y 
asimismo 
que se de 
cumplimien













Considero que debe 
imponerse penas severas; 
toda vez, que considero 
que es como una 
agravante, ya que, la ley 
establece en su artículo 
6°, segundo párrafo, que 
se tiene especial 
consideración con las 
niñas, niños, 
adolescentes, adultos 
Los especialistas han 
coincidido que en el 
tipo agravado de 
agresiones contra un 
menor de edad, si 
este hecho es 
probado y de 
acuerdo al daño; 
además es una 
agravante de este 
delito se debe 
No hay 
divergencias. 
Estando a la respuesta 
dada por los especialistas 
no hay discrepancias al 
indicar que este tipo 
agravado del delito de 
agresiones contra la 
mujer o integrantes del 
grupo familiar, se debe 
imponer pena efectiva de 





contra un menor 













mayores y personas con 
discapacidad. 
imponer pena 















Sí, pero evaluando 
la gravedad del 
caso 
Considero 
que sí, dado 
que además es 
una agravante 
Sí, porque no 
solo hablamos 
de una mujer, 
sino de dos que 
tendrían 
derechos 
Considero que sí, que el 
tipo de agresión no solo 
pone en riesgo a la persona 
embarazada, su vida sino 


















la vida de 
la mujer 
sino de su 
hijo. 
Sin lugar a dudas, se debe 
imponer penas efectivas 
en el presente delito de 
agresiones físicas contra 
la mujer embarazada; 
toda vez, que atenta 
contra la vida de la mujer 
y también contra la vida 
del ser procreado, lo 
considero como una 
agravante al delito. 
Estando a la 
respuesta se debe 
imponer pena 
efectiva, ya que no 
solo se atenta contra 
la vida de la mujer 
embarazada sino 
también del feto. 
No hay 
divergencias. 
Estando a la respuesta de 
los especialistas se debe 
imponer pena privativa 
de libertad con carácter 
efectiva de probado los 
hechos, ya que no solo es 
una agravante sino que se 
pone en peligro la vida de 
la mujer embarazada y su 


























































- Pena Privativa de 
Libertad 
 
¿Considera Ud. que se debe imponer la pena privativa de la libertad con carácter efectiva en el delito de agresiones contra la mujer 
o integrantes del grupo familiar? Explique. 
 
¿En qué supuestos del tipo penal del delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar se debe imponer la pena 
privativa de libertad con carácter efectiva? Explique. 
 
¿Cree Ud., que se debe realizar una valoración judicial de la pena privativa de libertad con carácter efectiva en el delito de agresiones 
contra la mujer o integrantes del grupo familiar? Explique. 
 
Considera Ud., que la valoración judicial al momento de determinar la pena privativa de libertad con carácter efectiva en los delitos 
contra la mujer o integrantes del grupo familiar responden a un razonamiento aceptable? Explique. 
 
 
- Reserva de Fallo 
Condenatorio 
  
 ¿En qué casos se determina la reserva de fallo condenatorio en el delito de agresiones  contra la mujer o integrantes del grupo 
familiar? Explique. 
 
¿Cuál es el error  que se comete al determinar la pena con reserva de fallo condenatorio en el delito de agresiones contra la mujer 
o integrantes del grupo familiar? Explique. 
- Conversión de Pena - 
Pena de Prestación de 
Servicios 
¿Cuál es el error que se comete al realizar la conversión de la pena con carácter efectiva a pena de prestación de servicio 
comunitario en el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar? Explique. 
 
Indique Ud. ¿Cuáles son los supuestos en el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar para la 









- Agresiones Físicas  
contra su ex conviviente 
o cónyuge 
 
Indique Ud. ¿Cuándo se configura el delito de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar? Explique. 
 
¿Considera Ud. que se debe imponer pena efectiva en el delito de agresiones contra  ex conviviente o ex cónyuge? 
- Agresiones Físicas 
contra menor de edad 
(hijos). 
 
¿Considera Ud., que se debe imponer pena efectiva cuando se producen agresiones físicas contra un menor de edad? Explique. 




¿Considera Ud. que se debe imponer pena privativa de libertad con carácter efectiva en el delito de agresiones físicas contra 
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